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ُٗبٓؼبت اذیط ٛكبٙ زازٟ اٛس ً٠ ثسٛجبّ تٞٛؿیٌٔتٞٗی اَلبّ زضز قسیسی ضا تدطث٠ ٗیٌٜٜس ً٠ زض نٞضت  زهیٌِ:
ػسٕ ًٜتطّ ثهٞضت ث٢یٜ٠، ػلاٟٝ ثط ػٞاضو ٗؼّ٘ٞ ٗی تٞاٛس ثبػث تبذیط زض قطٝع ضغیٖ ذٞضاًی قسٟ ٝ ؾجت 
احی، ٗكٌْ ًٜتطّ زضز ثؼس اظ تبذیط زض ثبظُكت ث٠ ظٛسُی ٛطٗبّ قٞز. ثب ٝخٞز ثٌبضُیطی ضٝق٢بی ٗتلبٝت خط
 تٞٛؿیٌٔتٞٗی ١ٜٞظ ث٠ نٞضت یي ٗؼ٘بضی حْ ٛكسٟ ثبهی اؾت.
اظ ٗرسض١ب، زاضٝ١بی يس آت٢بة ؿیط اؾتطٝئیسی ٝ اؾتبٗیٜٞكٚ زض ًٜتطّ زضز اؾتلبزٟ قسٟ ً٠ ١ط ًسإ ٗحبؾٚ ٝ 
ٜلؽ قٞٛس. زاضٝ١بی يس ٗؼبیت ذٞز ضا ثسٛجبّ زاقت٠ اٛس. ٗرسض١ب ٗی تٞاٜٛس ثبػث ؾساؾیٞٙ، ت٢ٞع ٝ تًؼیق ت
پطٝكیلاًتیي ٛیع اظ آٛ٢ب اؾتلبزٟ ًطز ٝٓی ی ؿیط اؾتطٝئیسی اٛتربة ذٞثی ١ؿتٜس ٝ حتی ٗی تٞاٙ ثهٞضت ثآت٢ب
ٗی تٞاٜٛس ثبػث اكعایف ت٢ٞع ٝ ذٞٛطیعی قٞٛس. ثی زضزی ایدبز قسٟ تٞؾٍ اؾتبٗیٜٞكٚ (ثب زٝظ ٗؼّ٘ٞ) خ٢ت 
 زضز حبز ثؼس اظ تٞٛؿیٌٔتٞٗی ًبكی ٛیؿت.
ؾتلبزٟ اظ تٌٜیي ٗٞيؼی خ٢ت ًٜتطّ زضز ز١بٙ ٝ حٔن ٗی تٞاٛس ٗحبؾٜی چٞٙ ًٜتطّ زضز ثب ً٘تطیٚ ػٞاضو ا
 ؾیؿت٘یي ٝ پصیطـ ذٞة اظ َطف ثی٘بض ضا ثسٛجبّ زاقت ثبقس.
ٓیسًٝبئیٚ ثط ًٜتطّ زضز  -ٓیسًٝبئیٚ، ٗٞضكیٚ –١سف اظ ایٚ ُٗبٓؼ٠ ٗوبیؿ٠ تبثیط اؾپطی ٗٞيؼی ًتبٗیٚ  ّذف:
 تٞٛؿیٌٔتٞٗی زض اَلبّ . ثؼس اظ ػْ٘
ؾبٓ٠ ًبٛسیس تٞٛؿیٌٔتٞٗی آٌتیٞ اٛتربة قسٛس.  3-7ًٞزى  021زض ایٚ ًبضآظٗبئی ثبٓیٜی،  هَاد ٍ رٍش ّا:
 Cٝ  (ٚٗٞضكی_ٓیسًٝبییٚ( M-Lًتبٗیٚ)، _ٓیسًٝبیٚ(  K-Lُطٟٝ 3ضزُٗبٓؼ٠ ثهٞضت تهبزكی ث٠ خ٘ؼیت ٗٞ
 (ُطٟٝ ًٜتطّ) توؿیٖ قس.
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١٘٠ ثی٘بضاٙ تحت پطٟ ٗسیٌبؾیٞٙ، ایٜساًكٚ ٝ ِٛ٢ساضی ثی٢ٞقی ثب زاضٝ ٝ ضٝـ ٗكبث٠ هطاض ُطكتٜس. زض پبیبٙ 
ث٠ ايبك٠ ٓیسًٝبئیٚ   gk/gm 5.0 اظ اؾپطی ًتبٗیٚ K-Lخطاحی ٝ پؽ اظ ذِٞٛیطی ًبْٗ، زض ُطٟٝ 
اظ  C، زض ُطٟٝ gk/gm 2ث٠ ايبك٠ ٓیسًٝبئیٚ  gk/gm 50.0اظ اؾپطی ٗٞضكیٚ M-L، زض ُطٟٝ gk/gm2
پبف) ثهٞضت ٗٞيؼی ضٝیی ٗحْ ػْ٘ اؾتلبزٟ قس. ثؼس اظ اًؿتٞثبؾیٞٙ ثی٘بض ٝ اظ ثسٝ ٝضٝز 8اؾپطی ؾبٓیٚ (
 gnilacS niaP CCALFزهیو٠ ای) زضز ثی٘بض ث٠ ٝؾیٔ٠  02ث٠ ضیٌبٝضی َی ٗست یٌؿبػت (ثب كٞانْ 
ضؾی ٝ ثجت هطاض ُطكت. َی ثطضؾی تٞؾٍ اكطازی ً٠ اَلاع اظ ضٝـ تحوین ٛساقت٠ اٛس ٗٞضز ثط metsyS
، اظ پتسیٚ 4ثیكتط یب ٗؿبٝی  elacS CCALFثی٘بضاٙ زض ٗست اهبٗت زض ضیٌبٝضی، زض نٞضت ثطٝظ زضز ثب 
 خ٢ت تؿٌیٚ زضز اؾتلبزٟ قس. gk/gm 5.0ٝضیسی 
زض ٗوُغ  ٗوبَغ ظٗبٛی ظٝزتط ٗكب١سٟ ٗیكٞز اٗبزض  K-Lث٠  ٛؿجت M-Lثط اؾبؼ ایٚ ُٗبٓؼ٠ اثط يس زضزی  ًتایج:
 .اؾت M-Lهٞی تط اظ  K-L) اثط يس زضزی 06زیطضؼ (زهیو٠ 
ثسیٚ اؾت. M-Lزض ًٜتطّ زضز ثؼس اظ ػْ٘ تٞٛؿیٌٔتٞٗی اَلبّ ٗٞثطتط اظ تطًیت  K-Lتطًیت ًتیجِ ًْایی:
 1تطتیت ً٠ ٓیسًٝبییٚ ٗٞخٞز زض آٙ ثبػٍث ًب١ف زضز ظٝزضؼ زهبین اٝٓی٠ ٝ ًتبٗیٚ ثبػث ًٜتطّ زضز حٞآی 






















تٞٛؿیٌٔتٞٗی (خطاحی ذبضج ًطزٙ ٓٞظٟ ١ب) یٌی اظ قبیغ تطیٚ خطاحی ١بی اٛدبٕ قسٟ زض ًٞزًبٙ ٗی ثبقس. 
اظ اٛدبٕ تٞٛؿیٌٔتٞٗی ٛیع ػٞاضيی ایدبز  اظ آٛدب ً٠ ١٘٠ اػ٘بّ خطاحی ثب ػٞاضو ٝ ػٞاهجی ١٘طاٟ ١ؿتٜس، ثؼس
ٗی قٞز ً٠ ضٝـ نحیح ٝ ٜٗبؾت ثطذٞضز ثب آٛ٢ب یٌی اظ ٗ٢٘تطیٚ ٝ ثعضُتطیٚ چبٓك٢ب ثطای ُطٟٝ ثی٢ٞقی ٝ 
ثؼس اظ  ) یٌی اظ قبیغ تطیٚ ػٞاضوniaP evitarepotsoP etucA خطاحی اؾت. زضز حبز ثؼس اظ ػْ٘ (
پبتٞكیعیٞٓٞغیي ٗتؼسز ً٠ زض ظیط ث٠ آٙ اقبضٟ ذٞا١س قس، ایٚ زضز ثط پبؾد ١بی تٞٛؿیٌٔتٞٗی اؾت. ػلاٟٝ 
ثبػث ث٠ تبذیط اكتبزٙ قطٝع ضغیٖ ذٞضاًی زض ایٚ ًٞزًبٙ قسٟ ٝ ثبظ ٗكٌٔی ثط ٗكٌلات ُطٟٝ ١بی زضٗبِٛط 
 ٗی اكعایس.
) ثب تٜٞع اظ پبؾر٢بی پبتٞكیعیٞٓٞغیي ١٘طاٟ اؾت ٝ doirep evitarepoirePزٝضٟ حّٞ ٝ حٞـ ػْ٘ (
اُطچ٠ ایٚ پبؾر٢ب ٌٗ٘ٚ اؾت ا١ساف ؾٞزٜٗسی زاقت٠ ثبقٜس ٝٓی زضز ًٜتطّ ٛكسٟ ٗی تٞاٛس ثطذی اظ ایٚ 
پبؾر٢بی پبتٞكیعیٞٓٞغیي ضا تكسیس ًطزٟ ٝ ٗٞضثیسیتی (ایدبز ػٞاضو) ٝ ٗٞضتبٓیتی (ٗطٍ ٝ ٗیط) ثؼس اظ ػْ٘ 
زٟ اظ ثطذی ضغی٘٢بی ذبل ٗی تٞاٛس ضا اكعایف ز١س.زض ٛتید٠ تؼسیْ ٝ ًٜتطّ زضز ثؼس اظ ػْ٘ ثرهٞل ثب اؾتلب
 ٗٞضتبٓیتی ٝ ٗٞضثیسیتی حّٞ ٝ حٞـ ػْ٘ ضا ًب١ف ز١س.
(ؾیؿتٖ اػهبة ٗطًعی) ثبػث ایدبز پبؾد اؾتطؼ ٛٞضٝاٛسًٝطیٚ  SNCاٛتوبّ تحطیٌبت زضزٛبى اظ ٗحیٍ ث٠ 
ثهٞضت اكعایف تٞٙ ؾ٘پبتیي ٝ اكعایف تطقح ١ٞضٗٞٛ٢بی ًبتبثٞٓیي ٝ ًبتٌّٞ آٗیٜ٢ب ٝ ًب١ف ١ٞضٗٞٛ٢بی 
آٛبثٞٓیي قسٟ ٝ ٛتید٠ آٙ اكعایكف ٗتبثٞٓیؿٖ ٝ ٗهطف اًؿیػٙ ٝ ؾٞثؿتطا١بی (ٗٞاز اٝٓی٠) ٗتبثٞٓیؿٖ اظ ٗحْ 
ٝ ًبتبثٞٓیي اؾت. ثبلاٛؽ ٜٗلی ب ٗی ثبقس ً٠ حبنْ آٙ زض ٛ٢بیت ایدبز یي ٝيؼیت ١یپطٗتبثٞٓیي شذیطٟ آٛ٢
ٛیتطٝغٙ ٝ ًبتبثٞٓیؿٖ پطٝتئیٚ ١ب ٗبٛغ ث٢جٞز ثی٘بض ٗی قٞز. پؽ ایٚ پبؾد اؾتطؾی تبثیطات كیعیٞٓٞغیي ظیبٙ 
ؿطیغ ذٞا١س ًطز. ٓصا ًٜتطّ آٝضی ثسٛجبّ ذٞا١س زاقت ٝ تؼسیْ آٙ ضیٌبٝضی زضز ثؼس اظ ػْ٘ ضا تؿ٢یْ ٝ ت
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ٗیتٞاٛس ٛوف ٗ٢٘ی زض آؾبٙ  )aiseglanA evitpmeerPزضز ثؼس اظ ػْ٘(قبْٗ پیكِیطی اظ ٝهٞع آٙ یب 
 )1قسٙ زٝضٟ ٛوب١ت ًٞتبٟ ٗست ٝ ثٜٔس ٗست ثی٘بض ثؼس اظ خطاحی زاقت٠ ثبقس.(
قٌٖ ٝ یجٞؾت ٗٞاخ٠ ٗی قٞز.  ثی٘بضاٙ ٗؼ٘ٞلا زض زٝضٟ ثؼس اظ ػْ٘ ثب ٗكٌلاتی چٞٙ ت٢ٞع، اؾتلطاؽ، ٛبضاحتی
ػْٔ ٗكٌلات ُٞاضقی ثؼس اظ ػْ٘ ٗؼ٘ٞلاً ٗٞٓتی كبًتٞضیبّ ثٞزٟ، ٗی تٞاٛس ثسٓیْ ثٔغ ذٞٙ، ضیٌبٝضی اظ 
) زضز ػلاٟٝ ثط آٌٛ٠ ٝايحبً ثبػث ٛبضاحتی ثی٘بض 8ثی٢ٞقی ػ٘ٞٗی ٝ یب تدٞیع زاضٝ١بی ٗؿٌٚ ثؼس اظ ػْ٘ ثبقس.(
، ضیؿي ػلٞٛت ثبٛٞی٠ ضا اكعایف ز١س ٝ یب ثبػث ذٞٛطیعی یب ١یسضاتبؾیٞٙ ٗی قٞز، ٗی تٞاٛس ثب ثٔغ تساذْ ًطزٟ
 ) ٝ ٛتید٠ ٛ٢بیی َٞلاٛی قسٙ ٗست ثؿتطی یب ُب١بً ثؿتطی ٗدسز ذٞا١س ثٞز.7قٞز(
ٗتٜٞػی زض ًٜتطّ زضز حبز ثؼس اظ ػْ٘ اؾتلبزٟ ٗی قٞز ً٠ اظ آٙ خ٘ٔ٠ ٗی تٞاٛس ث٠  یاظ زاضٝ١ب ٝ ضٝق٢ب
 lortnoC tneitaP(  ACP (زاضٝ١بی يس آت٢بة ؿیط اؾتطٝئیسی) ، sDIASN(ٗرسض١ب) ،  sdioipO
 ) ٝ ضٝق٢بی ضغیٞٛبّ اقبضٟ ًطز.aiseglanA
ِٛطاٛی ثبٓوٟٞ زض اؾتلبزٟ اظ ٗرسض١ب ثهٞضت ٝضیسی یب ػًلاٛی، زپطؾیٞٙ تٜلؿی ایدبز قسٟ تٞؾٍ آٛ٢بؾت ً٠ 
زض ًٞزًبٙ پطضِٛتط اؾت. ًتبٗیٚ ث٠ نٞضت ٝضیسی یب ػًلاٛی ٗی تٞاٛس اثط يس زضز زاقت٠ ثبقس ٝ ثبػث 
ث٠ لاً ث٠ تٜ٢بیی هبزض ١ب ٗهطف ٗرسض١ب ضا ًب١ف ٗی ز١ٜس ٝٓی ٗؼ٘ٞ DIASNًب١ف ٗهطف ٗرسض١ب قٞز. 
ًٜتطّ زضز پؽ اظ ػْ٘ ٛیؿتٜس ٝ اظ َطكی ػٞاضو ُٞاضقی ٝ اذتلاّ ١٘ٞؾتبظ ٛبقی اظ آٛ٢ب ٗهطككبٙ ضا ٗحسٝز 
 ٗی ًٜس.
اًثطاً زض ُطٟٝ ؾٜی اَلبّ اٛدبٕ ٗیِیطز ٝ ًٞزًبٙ ١ٖ اظ ٛظط زضز ایدبز قسٟ ثؼس اظ  اظ آٛدب ً٠ تٞٛؿیٌٔتٞٗی
ظ ضٝق٢بی ٗؼّ٘ٞ اؾتلبزٟ قسٟ ثطای ًٜتطّ ایٚ زضز، حؿبؼ تط اظ ثبٓـیٚ ػْ٘ ٝ ١ٖ اظ ٛظط ػٞاضو ٛبقی ا
١ؿتٜس، ًٜتطّ زضز حبز ثؼس اظ تٞٛؿیٌٔتٞٗی زض اَلبّ ٛیبظٜٗس ثٌبضُیطی ضٝـ ١بیی ثب ً٘تطیٚ ػٞاضو خبٛجی ٝ 
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 اثطات هبثْ ٗوبیؿ٠ ای ثب ٗهطف ؾیؿت٘یي ١٘بٙثیكتطی ًبضایی ٗی ثبقس. ٗهطف زاضٝ١بی ٗٞيؼی ٗی تٞاٛس 
 )2ٝ1زاضٝ١ب زاقت٠ ثبقس. ػلاٟٝ ثط ایٌٜ٠ ػٞاضو اثطات ؾیؿت٘یي ٛبقی اظ آٛ٢ب ضا ثسٛجبّ ٛرٞا١س زاقت.(
ضا زض  )زض ایٚ ُٗبٓؼ٠ ههس آٙ زاضیٖ تب تبثیط ؾ٠ زاضٝی ًتبٗیٚ، ٗٞضكیٚ ٝ ٓیسًٝبئیٚ (ث٠ نٞضت اؾپطی ٗٞيؼی

































 زضز یي احؿبؼ اظ یي تدطث٠ حؽ ٛبذٞقبیٜس ً٠ ١٘طاٟ آؾیت ثبكتی ثبٓوٟٞ یب حویوی اؾت.
ػهجی لاظٕ ٝ يطٝضی زضز یي احؿبؼ قرهی اؾت ٝ ثطای زضى آٙ ثُٞض نحیح، ؾلاٗت ت٘بٕ زؾتِبٟ 
 اؾت.
اَلاػبت اقربل تؼجیط ضٝاٛی زضز ثؿتِی ث٠ تدطثیبت قرم زاضز ٝ قست آٙ ثب قرهیت اكطاز ثؿتِی زاضز.
تؼجیط زضز ضا تـییط ٗی ز١س. ١یدبٛبت ٝ ككبض١بی ػهجی ثط قست زضز ٗی اكعایس زض نٞضتیٌ٠ يؼق ٝ ذؿتِی 
ٞز ظیطا قرم كطنت ثیكتطی ٗی یبثس ً٠ ضاخغ ث٠ زضز ٙ ٗی ًب١س. زضز ؿبٓجبً زض قج٢ب تكسیس ٗی قآاظ قست 
كٌط ًٜس. زضز ٗی تٞاٛس ث٠ نٞضت حبز یب ٗعٗٚ ثبقس. زضز حبز زض اثط آؾیت ثبكتی اؾت ً٠ ثی٘بض ٝازاض ث٠ ُطیع 
اظ ػبْٗ آؾیت ضؾبٜٛسٟ یب خؿتدٞ ثطای زضٗبٙ ٗی ًٜس. اٗطٝظٟ اظ زضز حبز ثب ػٜٞاٙ زضز آت٢بثی ٛبٕ ثطزٟ ٗی قٞز. 
 )1زضز ػٔیطؿٖ زضٗبٙ ثبهی ث٘بٛس ث٠ نٞضت ٗعٗٚ زض ٗی آیس ً٠ اظ آٙ ث٠ ػٜٞاٙ ٛٞضٝپبتی ٛبٕ ثطزٟ ٗی قٞز.( اُط
 هکاًیسن ایجاد درد
٘بٜٛس پپتیس١ب (ٗثْ ثطازی خطاحی ثبػث آؾیت ثبكتی ٝ ٗتؼبهت آٙ آظاز قسٙ ١یؿتبٗیٚ ٝ ٝاؾُ٠ ١بی آت٢بثی
ًیٜیٚ)، چطثی ١ب (ٗثْ پطٝؾتب ُلاٛسیٚ ١ب)، ٛطٝتطاٛؿ٘یتط١ب (ٗثْ ؾطٝتیٚ) ٝ ٛطٝتطٝكیٚ ١ب (ٗثْ كبًتٞض ضقس 
ػهت) ٗی قٞز. آظاز قسٙ ایٚ ٝاؾُ٠ ١بی آت٢بثی ثبػث كؼبّ قسٙ ُیطٛسٟ ١بی ٗحیُی زضز قسٟ ً٠ آٙ ١ب ١ٖ 
ذت٠ ًطزٟ ٝ ث٠ ؾیؿتٖ اػهبة ٗطًعی ٜٗتوْ ٗی ًٜٜس ٝ اظ َطف زیِط زضز ضا ؾبذت٠ ٝ پطزااَلاػبت ٗطثٌٞ ث٠ 
ٝ پیتیس ٝاثؿت٠ ث٠ غٙ ًٔیؿتٞٛیٚ) زض  Pثبػث آت٢بة ٛطٝغٛیي ٗی قٞٛس ً٠ َی آٙ ٛطٝتطاٛؿ٘یتط١ب (یؼٜی ٗبزٟ 
 ٗحیٍ آظاز قسٟ، ثبػث اتؿبع ػطٝم ٝ ذطٝج پلاؾ٘ب ٗی قٞز.
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ث٠ قبخ پكتی ٛربع ٜٗتوْ قسٟ ٝ زض آٛدب ایٚ   ٝ     اَلاػبت اظ ُیطٛسٟ ١بی ٗحیُی تٞؾٍ كیجط١بی 
اَلاػبت ٗحیُی ثب زازٟ ١بی تؼسیْ ًٜٜسٟ ٛعٝٓی زض ٛربع (یؼیٚ ؾطٝتٞٛیٚ، ٛٞضآزضٛبٓیٚ ٝ اٌٛلبٓیٚ) زض ١ٖ ٗی 
 آٗیعٛس.
ضكٌٔؿی ؾِٜ٘تبّ (ٛربػی)  ی َطكی ٛربع ٗی ضٝٛس تب پبؾد ١بیثطذی اظ ای٘پبٓؽ ١ب ث٠ قبذ٠ ١بی هساٗی ٝ هساٗ
ضا آؿبظ ٛ٘بیٜس، ً٠ ٗی تٞاٛس ١٘طاٟ ثب اكعایف تٞٙ ػًلات اؾٌٔتی، ٗ٢بض كؼبٓیت ػهت كطٛیي ٝ حتی ًب١ف 
حطًبت زض زؾتِبٟ ُٞاضـ ثبقس. ثوی٠ ای٘پبٓؽ ١ب اظ َطین ٗؿیط١بی اؾپیٜٞتبلاٗیي ٝ اؾپیٜٞضتیٌٞلاض ثبلا ٗی 
 ّ ضا ایدبز ًٜٜس تب ٛ٢بیتبً ازضاى زضز ث٠ ٝخٞز آیس.ضٝٛس تب پبؾد ١بی ًٞتیٌبّ ٝ ؾٞپطاؾِٜ٘تب
ُیطٛسٟ ١بی كؼبّ ضا حؿبؼ ٝ ُیطٛسٟ ١بی ؿیطكؼبّ ضا كؼبّ ٗی ، زض ٗحیٍ ظاز قسٙ پیٞؾت٠ ٝاؾُ٠ ١بی آت٢بثیآ
ًٜس. حؿبؼ قسٙ ثساٙ ٗؼٜی اؾت ً٠ آؾتبٛ٠ تحطیي آٙ ١ب پبئیٚ آٗسٟ ٝ ؾطػت ٝ تؼساز ای٘پبٓؽ ١بی اضؾبٓی 
ی یبثس. اُط تحطیٌبت زضزٛبى قسیس ثبقٜس ٗی تٞاٜٛس ثبػث حؿبؾیت ٗطًعی (تـییطات پبیساض ثؼس ٛیع اكعایف ٗ
اظ آؾیت زض ؾیؿتٖ اػهبة ٗطًعی ً٠ ٜٗدط ث٠ اكعایف حؿبؾیت ث٠ زضز ٗی قٞز) ٝ اكعایف تحطیي پصیطی 
 ٛس.(پبؾد ز١ی َٞلاٛی ٝ تكسیس قسٟ ٛٞضٝٙ ١ب ث٠ ٝضٝزی آٝضاٙ ٛطٗبّ ثؼس اظ آؾیت ثبكتی) قٞ
تحطیي زضزٛبى قسیس ٗی تٞاٛس تـییطاتی ػٌ٘ٔطزی زض قبخ پكتی ٛربع ایدبز ًٜس ٝ ٛتید٠ ٛ٢بیی آٙ ثبػث 
ذٞا١س قس تب زضز ثؼس اظ ػْ٘ زضزٛبًتط اظ آٛچ٠ ١ؿت حؽ قٞز. ث٠ ٛظط ٗی ضؾس ُیطٛسٟ ١بی ذبنی ٗثْ 
ٝ            Pبقٜس. ُطچ٠ ٗبزٟ زض ایدبز زضز ٗعٗٚ پؽ اظ یي آؾیت حبز ذیٔی ٗ٢ٖ ث آؾپبضتبت) –D(ٗتیْ ADMN
 ٛیع ٌٗ٘ٚ اؾت زض حؿبؼ قسٙ ٛربع ٝ زضز ٗعٗٚ ٛوف ٗ٢٘ی زاقت٠ ثبقٜس.     esaniK nietorP
قست زضز حبز ثؼس اظ ػْ٘، پیف ثیٜی ًٜٜسٟ ٗ٢٘ی اظ زضز ٗعٗٚ ثؼس اظ ػْ٘ اؾت. ٓصا ًٜتطّ زضز حبز ثؼس اظ 
) ٗی تٞاٛس ٛوف ٗ٢٘ی زض آؾبٙ قسٙ زٝضٟ evitpmeerP aiseglanAػْ٘ (قبْٗ پیكِیطی اظ ٝهٞع آٙ یب 
 )1ٛوب١ت ًٞتبٟ ٗست ٝ ثٜٔس ٗست ثی٘بض ثؼس اظ خطاحی زاقت٠ ثبقس.(
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 حاد بعذ از عول: داثرات جاًبی در
َیلی اظ تبثیطات حبز ٝ ٗعٗٚ ضا ایدبز ًٜس. اُط ٗب اظ َطین  زضز حبز ثؼس اظ ػْ٘ اُط ًٜتطّ ٛكٞز ٗی تٞاٛس
ٝ ًٜتطّ زضز حّٞ ٝ حٞـ ػْ٘، پبتٞكیعیٞٓٞغیی ضا ً٠ حیٚ خطاحی ضخ  SNCٝضٝزی ث٠ ًب١ف ای٘پبٓؽ ١بی 
ؼس اظ ػْ٘ ٝ پؽ اظ تطذیم اظ ٗی ز١س تؼسیْ ًٜیٖ، ٗی تٞاٛیٖ ػٞاضو ضا ًٖ ًطزٟ ٝ زٝضٟ ضیٌبٝضی ث
 )1ضؾتبٙ ضا تؿ٢یْ ٛ٘بییٖ.(ثی٘ب
زٝضٟ حّٞ ٝ حٞـ ػْ٘ ١٘طاٟ اؾت ثب تٜٞػی اظ پبؾد ١بی پبتٞكیعیٞٓٞغیي ً٠ ٌٗ٘ٚ اؾت تٞؾٍ ُیطٛسٟ 
زضز آؿبظ قسٟ یب اثوب قٞز. ُطچ٠ ایٚ پبؾد ١ب ٌٗ٘ٚ اؾت ا١ساف ؾٞزٜٗسی زاقت٠ ثبقس ٌٗ٘ٚ ١بی ٗحیُی 
سیس ٝ ٗٞثیسیتی ٝ ٗٞضتبٓیتی اؾت ًٗط ١ٖ ثبقس. زضز ًٜتطّ ٛكسٟ ٗی تٞاٛس ثطذی اظ ایٚ پبتٞكیعیٞٓٞغی ١ب ضا تك
ضا اكعایف ز١س. تؼسیْ زضز حبز ثؼس اظ ػْ٘ ث٠ ذهٞل ثب اؾتلبزٟ اظ ثطذی اظ ضغیٖ ١بی ذبل ٗی تٞاٛس 
 ٗٞثیسیتی ٝ ٗٞضتبٓتی حّٞ ٝ حٞـ ػْ٘ ضا ًٖ ًٜس.
اٛتوبّ تحطیٌبت زضزٛبى اظ ٗحیٍ ث٠ ؾیؿتٖ اػهبة ٗطًعی ثبػث یي پبؾد اؾتطؾی ٛطٝاٛسًٝطیٚ ٗی قٞز 
ٝ ٝاؾُ٠ ١بی ؾیؿت٘یي ٗی تطًیجی اظ ٗٞاز آت٢بثی ٗٞيؼی (ؾیتًٞیٚ ١ب، پطٝؾتبُلاٛسیٚ ١ب ٝ ٌٓٞتطیٚ ١ب)  ً٠
 –ثبقس. پبؾد ١بی ٛطٝاٛسًٝطیٚ ؿبٓت ث٠ زضز قبْٗ ٝاًٜف ١بی ٗحٞض ؾ٘پبتٞ آزضٛبّ ٝ ٗحٞض ١یپٞتبلاٗٞؼ 
ٜٗدط ث٠ اكعایف تٞٙ ؾ٘پبتیي، ًٞضتٌؽ آزضٛبّ اؾت. پبؾد ١بی ضكٌٔؿی ؾٞپطاؾِٜ٘تبّ ث٠ زضز  –١یپٞكیع 
) ٝ    ΙΙآٓسؾتطٝٙ، ضٛیٚ، ، ًُٔٞبُٞٙ، HDA،  HTCAاكعایف تطقح ١ٞضٗٞٙ ١ب ًبتبثٞٓیي (ًٞضتیعّٝ، 
ًبتٌّٞ آٗیٚ ١ب ٝ ًب١ف ١ٞضٗٞٙ ١بی آٛبثٞٓیي ٗی قٞز ً٠ ٛتید٠ آٙ ١ب احتجبؼ ؾسیٖ ٝ آة ٝ اكعایف 
ًُٔٞع، اؾیس١بی چطة آظاز، ًتٞٙ ثبزی ١ب ٝ لاًتبت ذٞٙ اؾت. ث٠ ػٔت اكعایف ٗتبثٞٓیؿٖ ٝ ٗهطف اًؿیػٙ 
ي ٝ ًبتبثٞٓیت حبنْ ٗی قٞز. ٝ ثطزاقت ؾٞثؿتطا١بی ٗتبثٞٓیؿٖ اظ ٗحْ شذیطٟ آٙ ١ب یي حبٓت ١یپطٗتبثٞٓی
كبًتٞض١بی ظیبزی قست ٝ ٝؾؼت ایٚ پبؾد اؾتطؾی ضا تؼییٚ ٗی ًٜٜس ً٠ اظ آٙ خ٘ٔ٠ ٗی تٞاٙ ث٠ ضٝـ 
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ثبلاٛؽ ٜٗلی ٛیتطٝغٙ ٝ ًبتبثٞٓیؿٖ پطٝتئیٚ ١ب ٗبٛغ ث٢جٞز ثی٘بض ٗی  ثی٢ٞقی ٝ قست آؾیت خطاحی اقبضٟ ًطز.
 ْ٘، ضیٌبٝضی ثؼس اظ ػْ٘ ضا تؿ٢یْ ٝ تؿطیغ ٗی ًٜس.قٞز. تؼسیْ پبؾد اؾتطؾی ٝ زضز حبز ثؼس اظ ػ
پبؾد اؾتطؾی ٛطٝاٛسًٝطیٚ ٗی تٞاٛس تبثیطات كیعیٞٓٞغیي ظیبٙ آٝض زض ؾبیط خب١بی ثسٙ ضا تكسیس ًٜس ٗثلا ٗی 
تٞاٛس كبًتٞض ٗ٢٘ی زض ایدبز اكعایف اٛؼوبزپصیطی ثؼس اظ ػْ٘ ثبقس. تكسیس اٛؼوبز پصیطی (یؼٜی ًب١ف ؾُح 
جیؼی يس اٛؼوبز ٝ اكعایف ٗیعاٙ پیف ؾبظ١بی اٛؼوبزی)، ٗ٢بض كیجطیٜٞٓیع، اكعایف ٝاًٜكی پلاًت ١ب كبًتٞض١بی َ
ٗیعاٙ ثطٝظ ٝهبیغ ٗطثٌٞ ث٠ اكعایف اٛؼوبزپصیطی ثؼس اظ ػْ٘ ٗبٜٛس ٝ ٝیؿٌٞظیتی پلاؾ٘ب، ٗی تٞاٛس زض ثبلا ثٞزٙ 
پبؾد اؾتطؾی ١٘چٜیٚ ٌٗ٘ٚ اؾت  ، ٗٞكن ٛجٞزٙ پیٞٛس ػطٝهی، ٝ ایؿٌ٘ی ٗیًٞبضز ٛوف زاقت٠ ثبقس.TVD
ؾطًٞة ایٜ٘ی ثؼس اظ ػْ٘ ضا تكسیس ًٜس چطا ً٠ ٗیعاٙ آٙ ثب قست آؾیت خطاحی ٗطتجٍ اؾت. ١یپطُٔیؿ٘ی 
تطٗیٖ ظذٖ ٝ زض ؾطًٞة ػٌ٘ٔطز ؾیؿتٖ ایٜ٘ی ٛوف زاقت٠ ٛبقی ایٚ پبؾد اؾتطؾی ٗی تٞاٛس زض يؼیق ثٞزٙ 
تبٓیتی ضا اكعایف ضً٠ ٗٞضثیسیتی ٝ ٗٞؾ٘پبتیي ضا كؼبّ ٗی ًٜس ثبقس. زضز حبز ثؼس اظ ػْ٘ ًٜتطّ ٛكسٟ ؾیؿتٖ 
ً٠ زض ایدبز ایؿٌ٘ی ٗیًٞبضز ٛوف زاضز ٝ ٛیع اظ  ٗیًٞبضز ضا اكعایف ٗی ز١س 2Oٗی ز١س، چطا ً٠ ٗهطف 
َطین اٛوجبو ػطٝم ًطٝٛط ٝ تؼسیْ ٝاظٝزیلاتبؾیٞٙ، اًؿیػٙ ضؾبٛی ث٠ ٗیًٞبضز ضا ٛیع ًب١ف ٗی ز١س. اكعایف 
ؾ٘پبتیي ثبظُكت حطًبت زؾتِبٟ ُٞاضـ ثؼس اظ خطاحی ضا ث٠ تبذیط ٗی اٛساظز ٝ ٗی تٞاٛس زض ایدبز كؼبٓیت 
 ایٔئٞؼ پبضآیتیي ٛوف زاقت٠ ثبقس.
ػٌ٘ٔطز تٜلؿی ثؼس اظ ػْ٘ ث٠ ٗیعاٙ هبثْ تٞخ٢ی ًٖ ٗی قٞز (ث٠ ذهٞل ثؼس اظ خطاحی هلؿ٠ ؾیٜ٠ یب ثبلای 
قٌٖ). ٗ٢بض ضكٌٔؿی ٛربػی كؼبٓیت ػهت كطٛیي یي خعء ٗ٢ٖ اظ ایٚ ًب١ف ػٌ٘ٔطز ضی٠ ثؼس اظ خطاحی 
ًٜتطّ ٛكٞز، ثی٘بض ٛلؽ ١بی اؾت. آجت٠ ًٜتطّ زضز حبز ثؼس اظ ػْ٘ ١ٖ ٗ٢ٖ اؾت، چطا ً٠ اُط زضز ثی٘بض ذٞة 
ػ٘ین ٛساقت٠ ٝ ؾطك٠ ١بی ٝی ٛیع ًبكی ٛرٞا١س ثٞز ٝ ٓصا احت٘بّ ػٞاضو ضیٞی ثؼس اظ ػْ٘ ثیكتط ٗی قٞز. كؼبّ 
قسٙ ُیطٛسٟ ١بی زضز ١٘چٜیٚ ثبػث ٗ٢بض ضكٌٔؿی ٛربع ثط ػٌ٘ٔطز زؾتِبٟ ُٞاضـ قسٟ ٝ حطًبت زؾتِبٟ 
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ثؼس اظ ػْ٘ ١ؿتٜس ٗی پبتٞكیعیٞٓٞغیٌی ً٠ ٗطتجٍ ثب زضز حبز ُٞاضـ زیطتط ثط ٗی ُطزز. ًٜتطّ پطٝؾ٠ ١بی 
تبٓیتی ٝ ٗٞضثیسیتی ضا ًٖ ٛ٘ٞزٟ ٝ ث٠ ضتٞاٛس ثطٝٙ زٟ ؾ٘پبتیي ٝ ضكٌٔؽ ١بی ٗ٢بضی ٛربػی ضا تؼسیْ ٝ ٓصا ٗٞ
 )2ٝ1ضيبیت ثی٘بض ٝ ث٢جٞز ًیلیت ظٛسُی ثؼسی ٝی ٛیع ً٘ي ٛ٘بیس. (
 درهاى
ثب تٞخ٠ ثب اثطات ٛب ُٗٔٞة زضز ثط ضٝی اضُبٙ ١بی ٗرتٔق ثسٙ ً٠ هجلاً زض ٗٞضز آٙ تٞيیح زازٟ قس ٝ اظ َطكی 
ایدبز آؾبیف ٝ ضاحتی ثطای ثی٘بض، ا١٘یت زضٗبٙ زضز ثط ًؿی پٞقیسٟ ٛیؿت. ثط حؿت ػٞاٗٔی ٛظیط ٛٞع زضز، 
زض زضٗبٙ زضز١بی حبز، ٗرسض١بی . قست آٙ ٝ ٗحْ زضز، ضٝـ ١بی ٗرتٔق خ٢ت ًٜتطّ زضز ث٠ ًبض ٗی ضٝز
)، تٌٜیي ١بی ثی زضزی ضغیٞٛبّ O2N، ًتبٗیٚ ٝ  sDIASN(ٛظیط  ضیؾیؿت٘یي، يس زضز١بی ؿیط ٗرس
(اؾپبیٜبّ ٝ اپیسٝضاّ) ثب اؾتلبزٟ اظ زاضٝ١بی ٗرتٔق (ٛظیط ٗرسض١ب، ًٔٞٛیسیٚ ٝ ٛئٞؾتیِ٘یٚ)، ًطایٞآٛبٓػظی، 
 ٝ ٗتس١بی ؾبیٌٞٓٞغیي ث٠ ًبض ٗی ضٝز. SNET
١بی ٗعٗٚ ٛیع ضٝـ ١ب ٝ زاضٝ١بی ٗتلبٝت ث٠ ًبض ٗی ضٝز ً٠ ١ط ًسإ ٗعایب ٝ ٗؼبیت ذٞز ضا ززض زضٗبٙ زض
، يس زضز١بی ٗرسضی، زاضٝ١بی ؾساتیٞ ٝ ذٞاة آٝض، زاٝ١بی يس زاضٛس. زاضٝ١بی يس زضز ؿیط ٗرسضی
ٝ تدٞیع زاضٝ زض ٗحٞض ػهجی، ١ِ٘ی زض زضٗبٙ زضز١بی ٗعٗٚ  تكٜح، زاضٝ١بی يس اكؿطزُی، ثًٔٞ٢بی ػهجی
 ث٠ ًبض ٗی ضٝز.
١٘بٜٛس ثعضُؿبلاٙ، زض ثچ٠ ١ب ١ٖ زضٗبٙ ٛبًبكی زض زضنس هبثْ تٞخ٢ی زیسٟ ٗی قٞز. ػلاٟٝ ثط تلبٝت ١بی 
آٛبتٞٗیي، كیعیٞٓٞغیي، كبضٗبًٞزیٜبٗیي ٝ كبضٗبًًٞیٜتیي ثیٚ ثچ٠ ١ب ٝ ثعضُؿبلاٙ، ٗٞاٛغ ذبنی زض 
تبٓیتی ثیكتط ٗی ضثطای ًٜتطّ زضز حبز ثؼس اظ ػْ٘ ٝخٞز زاضز. ًٜتطّ ٛبًبكی زضز ثبػث ٗٞضثیسیتی یب ٗٞٞزًبٙ ً
قٞز. یٌی اظ ٗ٢٘تطیٚ ٗٞاٛغ ایٚ تلٌط اقتجبٟ اؾت ً٠ ثچ٠ ١ب زضز احؿبؼ ٛ٘ی ًٜٜس، ث٠ یبز ٛ٘ی آٝضٛس ٝ یب ایٌٜ٠ 
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ٚ اؾت ثط ازاضٟ زضز ثؼس اظ ػْ٘ زض ثچ٠ ١ب تبثیطُصاض تدطث٠ زضز تٞؾٍ آ ٛ٢ب ػٞاهجی ٛساضز ً٠ ایٚ تلٌطات ٌٗ٘
 )1ثبقس. (
ثچ٠ ١ب ٛ٘ی تٞاٜٛس ث٠ ذٞثی تدبضثی ٗبٜٛس زضز ضا اظ ٛظط ً٘یت ٗكرم  اضظیبثی زضز زض ثچ٠ ١ب ٗكٌْ اؾت،
ی ً٘ي ضز حبز قٞز. ضٝـ ١بی ٝیػٟ ای ثطاٛ٘بیٜس. ٛساقتٚ اضظیبثی ذٞة ٝ ٌٗطض ٗی تٞاٛس ٗبٛغ زضٗبٙ ٗٞثط ز
چ٠ ١ب زض ُعاضـ ٛ٘ٞزٙ زضزقبٙ ٝخٞز زاضز ٝٓی زض ثچ٠ ١بئی ً٠ ١ٜٞظ ث٠ ظثبٙ ٛیبٗسٟ اٛس یب ٛ٘ی تٞاٜٛس ث٠ ث
 زضزقبٙ ضا ُعاضـ ٛ٘بیٜس ثطای تر٘یٚ قست زضز اظ ٗؼیبض١بی ضكتبضی ٝ كیعیٞٓٞغیي اؾتلبزٟ ٗی قٞز.
بٛٞازٟ اـ نحجت ًیٜٖ چٞٙ هجْ اظ ػْ٘ ثبیس زض ذهٞل ثطٛبٗ٠ ٗبٙ ثطای ًٜتطّ زضز ثؼس اظ ػْ٘ ثب ثچ٠ ٝ ذ
ثچ٠ ١ب ٌٗ٘ٚ اؾت ايُطاة قسیس زض ذهٞل زضز ثؼس اظ ػْ٘ زاقت٠ ثبقٜس. ثطای زضز١بی ٗلایٖ تب ٗتٞؾٍ 
ثُٞض ًٔی ضاٟ ذٞضاًی تطخیح زاضز ٝ ثطای زضز١بی ٗتٞؾٍ تب قسیس، ضاٟ ٝضیسی یب ضغیٞٛبّ ٜٗبؾت اؾت. ضاٟ 
ة ٗتـیط زاضز ٝ چٞٙ ثچ٠ اظ ؾٞظٙ ٗی تطؾس تطخیح ٗی ػًلاٛی انلاً تٞنی٠ ٛ٘ی قٞز چٞٙ زضز تعضین ٝ خص
ز١س زضز ضا ثی ؾطٝ نسا تحْ٘ ًٜس تب ٗدجٞض ث٠ تحْ٘ ی٠ تعضین زضزٛبى ٛكٞز ٝ زض ٛتید٠ زضز ذٞة ًٜتطّ 
ٛرٞا١س قس. ثطای ًب١ف زیؿتطؼ ثی٘بض ٝ ث٢جٞز پصیطـ ضغیٖ ثی زضزی، ثبیس ػٞاضو ٗطثٌٞ ث٠ زاضٝ١ب ضا ثطای 
 )1یٖ.(ثی٘بضاٙ ثیبٙ ٛ٘بئ
اؾتلبزٟ قسٟ اؾت، ٓصا ث٠ ٓیسًٝبئیٚ  -ٓیسًٝبئیٚ ٝ ًتبٗیٚ -ثب تٞخ٠ ث٠ ایٌٜ٠ زض ایٚ ُٗبٓؼ٠، اظ زاضٝ١بی ٗٞضكیٚ
 تٞيیحبتی زضثبضٟ آٛ٢ب ٗی پطزاظیٖ.
 :هَرفیي
خسا قس. خعء ٗرسض١بی َجیؼی توؿیٖ ثٜسی ٗی قس ٝ  0081ٗٞضكیٚ ث٠ ػٜٞاٙ یي خعء كؼبّ اظ اٝپیٕٞ زض ؾبّ 
حٔو٠ ای  5قٌْ آٙ ؾبذت٘بٙ  Tُطكت٠ ٗی قٞز. ٌّٗٞٓٞ murefinmosrevapaPثب ٛبٕ  YPPOPاظ ُیبٟ 
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) ثٜبثطایٚ ثؼس اظ تعضین ٝضیسی، زضنس ً٘ی اظ آٙ 8=akpزاضز ٝ ذبنیت حْ قسٙ زض چطثی آٙ پبییٚ اؾت (
طا ٛلٞش ث٠ %) . ایٚ ذبنیت ١٘طاٟ ثب ذبنیت ًٖ حْ قسٙ زض چطثی، تٞاٛبیی آٙ ضا ث01-02ؿیط یٞٛیعٟ اؾت (
 ثبكت٢ب ًٖ ٗی ًٜس.
% ٗٞضكیٚ ث٠ پطٝتئیٚ ١بی پلاؾ٘ب ٗتهْ ٗی قٞز (ثرهٞل آٓجٞٗیٚ). ٗتبثٞٓیؿٖ آٙ ػ٘ستبً ث٠ 02-04حسٝز 
ٝؾیٔ٠ ًٜػُٝبؾیٞٙ زض ًجس ٗی ثبقس ٝ ثٜظط ٗی ضؾس ًٔی٠ ٛوف اؾبؾی زض ٗتبثٞٓیؿٖ ذبضج ًجسی ٗٞضكیٚ زاضز، 
 % ًٔیطاٛؽ آٙ اؾت.04ثُٞضیٌ٠ ٗؿئّٞ 
ٗی ثبقس ً٠ ث٠ ُیطٛسٟ ١بی ٗرسض ٗتهْ ٛ٘ی قٞز ٝ ٓصا ٛوف چٜساٛی زض ایدبز ثی  G3Mثٞٓیت ػ٘سٟ آٙ ٗتب
 µ% ٗتبثٞٓیؿٖ ٗٞضكیٚ ضا قبْٗ ٗی قٞز ت٘بیْ ثیكتطی ثطای اتهبّ ث٠ ضؾتپٞض 01ً٠ حسٝز  G6Mزضزی ٛساضز. 
 ٛؿجت ث٠ ٗٞضكیٚ زاضز. ثٜبثطایٚ زض ایدبز ذٞال ثی زضزی ٗٞضكیٚ زذبٓت زاضز.
ٗٞضكیٚ ١٘بٜٛس زیِط ٗرسض١ب زاضای اثطات خبٛجی ٗی ثبقس ً٠ زض نٞضت ٗهطف ثب زٝظ١بی ثبلا، ٗی تٞاٛس 
 ٛبُٗٔٞة ثبقس.
%ؿٔظت ١بی ثبلایی اظ 0/1-1قیٞع خسی تطیٚ ػبضي٠ ٗرسض١ب اظ خ٘ٔ٠ ٗٞضكیٚ، زپطؾیٞٙ تٜلؿی ٗی ثبقس ً٠ ثب 
ْٗ ١ؿت٠ ؾٞٓیتبضیٞؼ، ١ؿت٠ ضتطٝآٗجیُٞٞؼ ٝ ١ؿت٠ قبُیطٛسٟ ١بی ٗرسض زض ٗطاًع تٜلؿی ٗـعی ؾٞپطااؾپبیٜبّ 
آٗجیِٞؼ ٝخٞز زاضز. ٗرسض١ب ثب پٞٛتیٚ ٝ ٗطاًع تٜلؿی ٗسٝلاضی ً٠ ضیتٖ تٜلؽ ضا تٜظیٖ ٗی ًٜٜس تساذْ ٗی 
اظ خ٘ٔ٠ ٗٞضكیٚ، ث٠ َٞض ٝاثؿت٠ ث٠ زٝظ ؾجت زپطؾیٞٙ تٜلؿی ٗی قٞٛس  µًٜٜس. ١٘٠ ٗرسض١بی ٗحطى ُیطٛسٟ 
ً٠ اظ َطین ػْ٘ ٗؿتویٖ ضٝی ٗطاًع تٜلؿی زض ؾبه٠ ٗـع ٗی ثبقس. اثط ٗٞضكیٚ ضٝی آِٞی تٜلؽ، قبْٗ ًب١ف 
ثؼس )، اكعایف ٝهل٠ تٜلؿی، تبذیط زض ثبظزٕ ٝ تٜلؽ ٛبٜٗظٖ ٗی ثبقس. پیي اثط زپطؾیٞٙ تٜلؿی RRتؼساز تٜلؽ (
 زهیو٠ ٗی ثبقس. زپطؾیٞٙ تٜلؿی زض اكطاز ٗؿٚ، اكطاز ذیٔی چبم، ٛٞظازاٙ  03-51اظ یي زٝظ يس زضز ٗٞضكیٚ، 
 تكسیس ٗی قٞز. SNCٝ زض ١٘طا١ی ثب زیِط زپطؾبٙ ١بی 
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ٗٞضكیٚ ٗی تٞاٛس ایدبز ١یپٞتبٛؿیٞٙ ًٜس ً٠ ثرهٞل زض اكطاز ثب ًب١ف حدٖ ثیكتط زیسٟ ٗی قٞز. ٗٞضكیٚ یي 
ثُٜی زاضز ٝ ثٜبثطایٚ ٗی تٞاٛس ؾجت ثطازیٌبضزی  –ُطٟ ؾیٜٞؾی ز١ٔیعی ٝ ١سایت ز١ٔیعی ویٖ ضٝی اثط ٗؿت
 قٞز. ٝاظٝزیلاتبؾیٞٙ ٗی تٞاٛس ٛتید٠ اثط ٗؿتویٖ ٗٞضكیٚ ضٝی ػًٔ٠ نبف ػطٝم ثبقس.
ٗٞضكیٚ ؾجت آظازی ١یؿتبٗیٚ ٗی قٞز ً٠ ٗی تٞاٛس ثب تبثیط ثط ػطٝم ثبػث ٝاظٝزیلاتبؾیٞٙ قٞز. ٗٞضكیٚ ؾجت 
 HTCAتؼسیْ پبؾد ١بی ١ٞضٗٞٛبّ ث٠ تطٝٗبی خطاحی ٗی قٞز. ٗٞضكیٚ ٗی تٞاٛس ؾجت خُٔٞیطی اظ تطقح 
 قٞز ٝ اكعایف ًٞضتیعّٝ ٛبقی اظ خطاحی ضا ؾبپطؼ ًٜس.
، زاضای ذبنیت آٛتی زیٞضظ ٗی ثبقس ٝ اظ َطین قْ قسٙ RFGخطیبٙ ذٞٙ ًٔی٠ ٝ ٗٞضكیٚ ث٠ ػٔت ًب١ف 
 ػًٔ٠ نبف ٗثبٛ٠ ٗی تٞاٛس احتجبؼ ازضاضی ایدبز ًٜس.
ٗٞضكیٚ ؾجت ًب١ف حطًبت زؾتِبٟ ُٞاضـ ٗی قٞز. ١٘چٜیٚ ثبػث اكعایف ككبض ٗدطای نلطاٝی ٝ اؾلٌٜط 
اكعایف ٗی یبثس ً٠ اظ َطین تحطیي ً٘ٞضؾپتٞض١بی اٝزی ٗی قٞز. قیٞع ت٢ٞع ٝ اؾتلطام ثب ٗهطف ٗٞضكیٚ 
 ٗی ثبقس. µ) زض ُٜٗو٠ ٗسٝلا ٝ احت٘بلا اظ َطین ُیطٛسٟ ١بی enoZ lanoitisnarT( ZT
ثب تعضین ٗٞضكیٚ ٝاًٜف ١بی ٗٞيی ٗی تٞاٛس زض اثط آظازی ١یؿتبٗیٚ یب ث٠ ػٔت ٝخٞز ٗبزٟ ِٛ٢ساضٛس ایدبز 
ایدبز قٞز ً٠ ث٠ ػٔت آظازی ١یؿتبٗیٚ ٝ اثط ٗؿتویٖ قٞز. زض اثط تعضین زاذْ خٔسی ٗٞضكیٚ، ً٢یط ٗی تٞاٛس 
ایٚ ػبضي٠ ٗی قٞز. ٗهطف ٗٞضكیٚ ػطٝهی اؾت. ٛبًٓٞؿبٙ ٝ آٛتی ١یؿتبٗیٚ ١ب، ث٠ َٞض ٛؿجی ؾجت ًب١ف 
 )1١٘چٜیٚ ٗی تٞاٛس ثب ذبضـ ١٘طاٟ ثبقس ً٠ ثیكتط زض اَطاف ثیٜی ٗی ثبقس.(
 کتاهیي
 تٞٓیسٟ قسٟ اؾت. 2691ًتبٗیٚ زاضٝیی نٜبػی اظ ُطٟٝ كٚ ؾیٌٔیسیٚ اؾت ً٠ زض ؾبّ 
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ی ایدبز قسٟ ضا ًتبٗیٚ ث٠ نٞضت ٝاثؿت٠ ث٠ زٝظ ثبػث ایدبز ثی زضزی ٝ ثی٢ٞقی ٗی قٞز. ٛٞع ثی٢ٞق
ٗی ٛبٜٗس، چٞٙ ث٠ ٛظط ٗی ضؾس ثی٘بضی ً٠ كوٍ ًتبٗیٚ زضیبكت ٗی ًٜس ٝاضز  aisehtsenA evitaicossiD
ؾبیط اٛٞاع ثی٢ٞقی اؾت ً٠ ثیكتط ث٠ یي ذٞاة ٛطٗبّ قجی٠ اؾت. یي كبظ ًبتبٓپتیي ٗی قٞز ٝ ایٚ ثط ذلاف 
ب حلظ ٗی قٞز. ضكٌٔؽ ١بی هطٛی٠، ؾطك٠ ٝ ثٔغ خعٝ ثی٘بضاٙ ثی زضزٛس ٝٓی چك٘٢ب ثبظ اؾت ٝ ثؿیبضی اظ ضكٌٔؿ٢
ضكٌٔؽ ١بیی ١ؿتٜس ً٠ حلظ ٗی قٞٛس ٝٓی ث٠ ٛظط ٗی ضؾس ً٠ پیكِیطی ًٜٜسٟ ثبقٜس. یبزآٝضی ثی٢ٞقی ٝ 
 خطاحی ٝخٞز ٛساضز ٝٓی كطاٗٞقی ایدبز قسٟ ث٠ اٛساظٟ ثٜعٝزیبظپیٚ ١ب ٛیؿت.
ٟ، ٛیؿتبُ٘ٞؼ ظب١ط ٗی قٞز. تطقح اقي ٝ ثعام ٝ ثؼس اظ تدٞیع ًتبٗیٚ، ٗطزٌٗ٢ب ثُٞض ٗتٞؾٍ زیلات٠ قس
 اكعایف تٞٙ ػًلات اؾٌٔتی قبیغ ٗی ثبقس.
كیعیٞٓٞغیي ٝ حلآیت ثبلا زض چطثی، ؾطیؼبً اظ ؾس ذٞٛی  HPٛعزیي ث٠  aKpث٠ ػٔت ٝظٙ ٌٗٞٓٞٓی پبییٚ، 
 ط ٗی قٞز.ثبٛی٠ زاضز ٝ حساًثط آٙ ثؼس اظ یي زهیو٠ ظب١ -3-6ٗـعی ػجٞض ٗی ًٜس ٝ قطٝع اثط حسٝز 
ثی زضزی اؾتلبزٟ قٞز. ٛكبٙ زازٟ قسٟ ً٠ ًتبٗیٚ هبزض ث٠ خُٔٞیطی  بی ً٘تط اظ ثی٢ٞقی ٗی تٞاٛس ثطایزض زٝظ١
 اظ اكعایف حؿبؾیت ٗطًعی ٛبقی اظ زضز ٗی ثبقس.
ٗثْ ثبهی كٚ ؾیٌٔیسیٜ٢ب، حیٚ ثیساضی اظ ًتبٗیٚ، ٝاًٜف ١بی ؾبیٌٞٓٞغیي ٛبُٗٔٞثی ایدبز ٗی قٞز ً٠ تحت 
)، تدطث٠ gnimaerd diviVٗؼطٝف اؾت. ذٞاة ١بی ضِٛی ٝ ٝايح ( snoitcaeR ecnegremEػٜٞاٙ 
) خعٝ ٝاًٜف ١بی قبیؼی noisulli) ٝ تٞ١ٖ (secneirepxe laeroprocartxeذبضج اظ ثسٙ ثٞزٙ (
 ) ٗی قٞٛس.airohpue) ٝ ؾطذٞقی (noisufnoc١ؿتٜس ً٠ ثبػث تحطیي پصیطی، ُیدی (
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ٝ زاضٝ١بی ٗهطكی ١٘عٗبٙ ١ؿتٜس.  ؾٚ، خٜؽ، زٝظ ٗهطكی، ٝيؼیت ؾبیٌٞٓٞغیيایٚ ٝاًٜف ١ب ٝاثؿت٠ ث٠ 
اظ ثبٓـیٚ ٗی ثبقس. ثٜعٝزیبظپیٜ٢ب ٗٞثطتطیٚ زاضٝ زض ًب١ف ثطٝظ ٝ  ثطٝظ ٝاًٜف ١بی كٞم زض اَلبّ ثؿیبض قبیؼتط
 قست ٝاًٜف ١بی ثؼس اظ ًتبٗیٚ ١ؿتٜس.
س. ث٠ نٞضت ُصضا ثبػث ًب١ف ت٢ٞی٠ ٛیطی ٛساضثاًؿیس ًطثٚ تب یثط پبؾد ز١ی ؾیؿتٖ تٜلؿی ث٠ ز ًتبٗیٚ
 زهیو٠ ای ٗی قٞٛس. زض زٝظ١بی ثعضٍ ث٠ ٛسضت آپٜ٠ زیسٟ ٗی قٞز.
ٗؼ٘ٞلاً ُبظ١بی ذٞٙ قطیبٛی زچبض تـییط ذبنی ٛ٘ی قٞٛس. اؾتلبزٟ ١٘عٗبٙ ثب ؾبیط زاضٝ١بی ثی٢ٞقی ٝ ؾساتیٞ١ب 
 ٗی تٞاٛس ثبػث زپطؾیٞٙ قٞز.
ّ قسٟ ٝ زض تدٞیع ث٠ ثی٘بضاٙ ثب ثی٘بضی ضاٟ ١بی ١ٞایی تحطیي پصیط ٝ ثبػث قْ قسٙ ػًٔ٠ نبف ثطٝٛكیب
ثطٌٝٛٞاؾپبؾٖ، ً٘پٔیبٛؽ ضی٠ ضا اكعایف ٗی ز١س. ث٠ ػٔت پبؾد ؾ٘پبتٞٗی٘تیي ث٠ تعضین ًتبٗیٚ، اثط 
) ً٠ ث٠ زضٗبٙ ١بی ٗؼّ٘ٞ sucitamhtsA sutatSزاقت٠ ٝ زض زضٗبٙ ح٘ٔ٠ ٗسإٝ آؾٖ ( ثطٌٝٛٞزیلاتٞضی
 ز١س ًبضثطز زاضز.پبؾد ٛ٘ی 
ًتبٗیٚ زاضای اثطات ٜٗحهط ث٠ كطزی ضٝی ؾیؿتٖ هٔجی ػطٝهی اؾت ٝ ثبػث تحطیي ایٚ ؾیؿتٖ قسٟ ً٠ ٛتید٠ 
آٙ اكعایف ككبض ذٞٙ، يطثبٙ ٛجى ٝ ثطٝٙ زض هٔجی ثی٘بض اؾت. ایٚ تـییطات ١٘ٞزیٜبٗیي ٝاثؿت٠ ث٠ زٝظ ٛجٞزٟ ٝ 
انلاً ظب١ط ٛ٘ی قٞٛس. تحطیي ؾیؿتٖ هٔجی ػطٝهی ثیكتط ثؿیبض يؼیق تط ایدبز قسٟ یب زض تدٞیع زٝظ زٕٝ 
 تٞخی٠ ٗطًعی زاضز تب ٗحیُی(ٗثْ ٗ٢بض ثبضٝضكٌٔؿ٢ب).
ٜٗلی اؾت ً٠ تٞؾٍ تحطیي ؾ٘پبتیي ایدبز قسٟ ٗبؾٌ٠ ٗی قٞز ٝ  ًتبٗیٚ زاضای یي  ذبنیت ایٜٞتطٝح
 ثطایٜس ایٜسٝ ث٠ نٞضت تحطیي ؾیؿتٖ هٔجی ػطٝهی ظب١ط ٗی قٞز.
 زض زٝظ١بی ًٞچي ثبػث ًب١ف ٛیبظ ث٠ ٗهطف ٗؿٌٚ ثؼس اظ خطاحی ٗی قٞز. تدٞیع ًتبٗیٚ
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ٛبقی اظ ٗرسض١ب ثبػث اؾتلبزٟ ُؿتطزٟ آٙ زض  )aiseglA repyH(تأثیط ًتبٗیٚ ثط تحْ٘ ٝ اكعایف زضز
ثب زضز ٗعٗٚ قسٟ اؾت.ًتبٗیٚ خ٢ت زضٗبٙ زضز١بی ٛبقی اظ ًبٛؿط، ٛٞضٝپبتی ٗحیُی یب ٗطًعی ٗعٗٚ، ٝيؼیت 
 )1-5.(ؿٌ٘یي یب كبٛتٕٞ اٛسإ، كیجطٝٗیبٓػی ٝ ٗیِطٙ ثؿیبض ٗٞثط ثٞزٟ اؾتزضز ای
 لیدٍکائیي
خعٝ ثی حؽ ًٜٜسٟ ١بی ٗٞيؼی ٛٞع آٗیٜٞآٗیسی اؾت. ث٠ زٓیْ ذبنیت ١یسضٝ كٞثیي ٗتٞؾٍ، ٛؿجت ث٠ اٛٞاع 
 زیِط ثی حؽ ًٜٜسٟ ١ب قطٝع اثط ؾطیغ تطی زاقت٠ ٝ َّٞ اثط ٗتٞؾٍ زاضز.
تأثیط اثطات ػطٝم ٗحیُی ثی حؽ ًٜٜسٟ ١ب ٗی ثبقس ث٠ َٞضی ً٠ ثؿیبضی اظ ثی حؽ  ٗست اثط ثی حؿی تحت
ًٜٜسٟ ١ب زاضای اثطات زٝكبظی ضٝی ػًٔ٠ نبف ػطٝم ثٞزٟ یؼٜی ؿٔظت ١بی پبییٚ ایٚ ػٞاْٗ ثبػث 
ٝاظًٝٞٛؿتطیٌكٚ ٝ زض زٝظ١بی ثبلاتط ؾجت ٝاظٝزیلاؾیٞٙ ٗی قٞٛس. آجت٠ زضخ٠ ایٚ تـییطات زضٗٞضز ثی حؽ 
ًٜٜسٟ ١بی ٗرتٔق ٗتلبٝت اؾت ٝ ٓیسًٝبئیٚ ٛؿجت ث٠ ثوی٠ ثی حؽ ًٜٜسٟ ١بی ٗتٞؾٍ الاثط ٝاظٝزیلاتٞض هٞی 
 تطی ٗی ثبقس.
ث٠ ثی حؽ ًٜٜسٟ ١ب ايبك٠ ٗی قٞز  )000002:1یب  lm/gm 5 ُب١ی ثطای ًب١ف خصة ػطٝهی اپی ٛلطیٚ (
یسٟ ثبػث ث٢جٞز ػ٘ن ٝ ٗست ثی حؿی زض ٛتید٠ اخبظٟ ٗی ز١س تب ثی حؽ ًٜٜسٟ ثیكتطی ث٠ ؿكبی ػهت ضؾ
قٞز. اُطچ٠ ايبك٠ ٛ٘ٞزٙ اپی ٛلطیٚ ٗی تٞاٛس ثبػث اكعایف َّٞ اثط ثی حؽ ًٜٜسٟ ١ب زض ایٚ ضٝـ قٞز، 
ثیكتطیٚ اكعایف َّٞ اثط ثب ٓیسًٝبئیٚ زیسٟ ٗی قٞز. زض ٛٞظازاٙ ٝ ًٞزًبٙ ث٢تط اؾت ثی حؽ ًٜٜسٟ ١ب ضا ثب 
 لبزٟ ًٜیٖ.حدٖ ١بی ثبلاتط ٝ ثب ضهت ً٘تط اؾت
اؾپطی ١بی ٓیسًٝبئیٚ ٝ تتطاًبئیٚ ثطای ثی حؿی اٛسٝتطاًتبّ هجْ اظ اٛتٞثبؾیٞٙ یب ثطای ثی زضزی ٗربَی خ٢ت 
 ثطٌٝٛٞؾٌٞپییب اظٝكبُٞؾٌٞپی اؾتلبزٟ ٗی قٞٛس.
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ٝ ػٞاضو هٔجی ػطٝهی ٗی  SNCٗؿ٘ٞٗیت ؾیؿت٘یي ثب ثی حؽ ًٜٜسٟ ١بی ٗٞيؼی قبْٗ زضُیطی
ػطٝهی ث٠ اثطات ؾیؿت٘یي ثی حؽ ًٜٜسٟ ١بی ٗٞيؼی حؿبؼ تط ٗی ؾیؿتٖ هٔجی زض ٗوبیؿ٠ ثب  SNCثبقٜس.
 زض زٝظ یب ؾُح ذٞٛی پبییٚ تطی ٛؿجت ث٢ؼٞاضو هٔجی ػطٝهی اتلبم ٗی اكتس.   SNCثبقس ٝ ػٞاضو
ٛبقی اظ ثی حؽ ًٜٜسٟ ١بی ٗٞيؼی ػجبضتٜس اظ احؿبؼ ؾجٌی ؾط ٝ ُیدی ٝ پؽ اظ  SNC ػلائٖ اٝٓی٠ ؾ٘یت
زیس ٝ قٜٞایی،اقٌبّ زض كًٞٞؼ  ٛ٘ٞزٙ ٝ ٝظٝظ ُٞـ. ؾبیط ػلائٖ قبْٗ اذتلاّ خ٢ت یبثی ٝ آٙ اذتلالات 
ثیكتط تحطیٌی ثٞزٟ ٝ قبْٗ ٓطظ، تٞئیچ ػًلاٛی ٝ  evitcejbOٛكبٛ٠ ١بیاحؿبؼ ذٞاة آٓٞزُی ٗی ثبقٜس.
ٞٛیي ایدبز ٗی تطٗٞض١بی نٞضت ٝ هؿ٘ت ١بی زیؿتبّ اٛسإ ١ب ٗی ثبقٜس.ٛ٢بیتبً تكٜح ١بی خٜطآیعٟ تٞٛیي ًٔ
 قٞز. كؼبٓیت تكٜدی ٗتٞهق قسٟ ٝ زپطؾیٞٙ تٜلؿی ٝ ٛ٢بیتبً ایؿت تٜلؿی اتلبم ٗی اكتس.
ثی حؽ ًٜٜسٟ ١بی ٗٞيؼی زاضای اثطات ٗؿتویٖ (ضٝی هٔت ٝ ػطٝم ٗحیُی) ٝ ؿیط ٗؿتویٖ ( ضٝی ُطزـ 
اؾت اظ ًب١ف ٗیعاٙ ذٞٙ) ٗی ثبقٜس. اثط آٌتطٝكیعیٞٓٞغیي اٝٓی٠ هٔجی ثی حؽ ًٜٜسٟ ١ب ٗٞيؼی ػجبضت 
زپلاضیعاؾیٞٙ زض ثبكت ١بی زاضای ١سایت ؾطیغ ( كیجط١بی پٞضًیٜػ ٝ ػًٔ٠ ثُٜی). ثؼلاٟٝ ٗست پتٜبؾیْ ػْ٘ ٝ 
زٝضٟ تحطیي ٛبپصیطی ٗٞثط ٛیع ًب١ف ٗی یبثس. ؾُح ثبلای ذٞٛی ثی حؽ ًٜٜسٟ ١بی ٗٞيؼی ثبػث َٞلاٛی 
زیسٟ ٗی   SRQ َٞلاٛی ٝ َٞلاٛی قسٙ ٗست  RP ث٠ نٞضت كبنٔ٠ GCE قسٙ ظٗبٙ ١سایت هٔت قسٟ ً٠ زض
 AS ًٜٜسٟ ١بی ٗٞيؼی كؼبٓیت پیؽ ٗیٌط ذٞزثرٞزی هٔت ضا زض ُطٟقٞز. ؿٔظت ١بی ذیٔی ثبلای ثی حؽ 
ؾبپطؼ ٛ٘ٞزٟ ثبػث ثطازی ًبضزی ؾیٜٞؾی ٝ ایؿت هٔجی ٗی قٞٛس.ثی حؽ ًٜٜسٟ ١بی ٗٞيؼی زاضای اثطات 
ٝ زض ؿٔظت ١بی پبییٚ ثبػث اٛوجبو زض ایٚ ػًلات قسٟ، زض  زٝ كبظی ضٝی ػًٔ٠ نبف ػطٝم ٗحیُی ١ؿتٜس
 نٞضتیٌ٠ ؿٔظت ١بی ثبلا ثبػث اتؿبع ػطٝم ٗی قٞز.
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تؼساز ذیٔی ً٘ی اظ ٝاًٜف ١بی ٗٞيؼی ٝ ؾیؿت٘یي ٛبقی اظ ثی حؽ ًٜٜسٟ ١بی ٗٞيؼی اظ ٛٞع آٓطغیي 
ٓطغیي ثیكتطی ٛؿجت ث٠ ٛٞع ٗی ثبقٜس. ثی حؽ ًٜٜسٟ ١بی ٗٞيؼی ٛٞع آٗیٜٞاؾتط ثبػث ایدبز ٝاًٜف ١بی آ
 )1ٝ2آٗیٜٞآٗیسی ٗی قٞٛس.(
 تًَسیلکتَهی در اطفال ٍ عَارض خاص:
اٗطٝظٟ تٞٛؿیٌٔتٞٗی یٌی اظ قبیغ تطیٚ اػ٘بّ خطاحی ثٞیػٟ زض ضزٟ ؾٜی اَلبّ ٗی ثبقس. ذٞٛطیعی حیٚ ػْ٘  
ٌٜیي ١بی خطاحی ٝ ) پیكطكت ١بی ظیبزی زض ت6ٝ زضز ثؼس اظ ػْ٘ خعٝ ػٞاضو قبیغ ایٚ ٛٞع خطاحی اؾت.(
) ثی٘بضاٙ ٗؼ٘ٞلا 7ثی٢ٞقی ثٞخٞز آٗسٟ ً٠ ٛتید٠ آٛ٢ب َّٞ ػْ٘ ًٞتبٟ تط ٝ ػٞاضو ثؼس اظ ػْ٘ ً٘تط ٗی ثبقس.(
زض زٝضٟ ثؼساظ ػْ٘ ثب ٗكٌلاتی چٞٙ ت٢ٞع، اؾتلطاؽ، ٛبضاحتی قٌٖ ٝ یجٞؾت ٗٞاخ٠ ٗی قٞٛس. ػْٔ ٗكٌلات 
، ٗی تٞاٛس ثسٓیْ ثٔغ ذٞٙ، ضیٌبٝضی اظ ثی٢ٞقی ػ٘ٞٗی ٝ یب ُٞاضقی ثؼس اظ ػْ٘ ٗؼ٘ٞلا ٗٞٓتی كبًتٞضیبّ ثٞزٟ
) زضز ػلاٟٝ ثطآٌٛ٠ ٝايحب ثبػث ٛبضاحتی ثی٘بض ٗی قٞز، ٗی تٞاٛس ثب 8تدٞیع زاضٝ١بی ٗؿٌٚ ثؼس اظ ػْ٘ ثبقس.(
) ٛتید٠ 7ثٔغ تساذْ ًطزٟ، ضیؿي ػلٞٛت ثبٛٞی٠  ضا اكعایف ز١س ٝ یب ثبػث ذٞٛطیعی یب ز١یسضاتبؾیٞٙ قٞز .(
 بیی َٞلاٛی قسٙ ٗست ثؿتطی یب ُب١بً ثؿتطی ٗدسز ذٞا١س ثٞز.ٛ٢
ُٗبٓؼبت اذیط ٛكبٙ زازٟ اٛس ً٠ ث٠ زٛجبّ تٞٛؿیٌٔتٞٗی اَلبّ زضز قسیسی ضا تدطث٠ ٗی ًٜٜس ً٠ زض نٞضت ػسٕ 
ًٜتطّ ث٠ نٞضت ث٢یٜ٠، ػلاٟٝ ثط ػٞاضو شًط قسٟ زض ٗجبحث هجٔی ٗی تٞاٛس ثبػث تأذیط زض قطٝع ضغیٖ 
) ثب ٝخٞز ث٠ ًبضُیطی ضٝـ ١بی ٗتلبٝت 9-31ٝ ؾجت تأذیط زض ثبظُكت ث٠ ظٛسُی ٛطٗبّ قٞز.( ذٞضاًی قسٟ
 )41-81خطاحی، ٗكٌْ ًتطّ زضز ثؼس اظ تٞٛؿیٌٔتٞٗی ١ٜٞظ ث٠ نٞضت یي ٗؼ٘بی حْ ٛكسٟ ثبهی اؾت.(
ٗؼبیت ذٞز ضا  اظ ٗرسض١ب، زاضٝ١بی يس آت٢بة ؿیط اؾتطٝئیسی ٝ اؾتبٗیٜٞكٚ اؾتلبزٟ قسٟ ً٠ ١ط ًسإ ٗحبؾٚ ٝ
ث٠ زٛجبّ زاقت٠ اٛس. ٗرسض١ب ٗی تٞاٜٛس ثبػث ؾساؾیٞٙ، ت٢ٞع ٝ تًؼیق تٜلؽ قٞٛس. زاضٝ ١بی يس آت٢بة ؿیط 
اؾتطٝئیسی اٛتربة ذٞثی ١ؿتٜس ٝ حتی ٗی تٞاٙ ثهٞضت پطٝكیلاًتیي ٛیع اظ آٛ٢ب اؾتلبزٟ ًطز ٝٓی ٗی تٞاٜٛس 
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بٓؼ٠ ای ً٠ اذیطاً اٛدبٕ قسٟ، ثی زضزی ایدبز قسٟ تٞؾٍ ) َجن ُٗ91-12ثبػث اكعایف ت٢ٞع ٝ ذٞٛطیعی قٞٛس.(
 ) 22اؾتبٗیٜٞكٚ( ثب زٝظ ٗؼّ٘ٞ) خ٢ت ًٜتطّ زضز حبز ثؼس اظ تٞٛؿیٌٔتٞٗی ًبكی ٛجٞزٟ اؾت.(
اؾتلبزٟ اظ تٌٜیي ٗٞيؼی خ٢ت ًٜتطّ زضز ز١بٙ ٝ حٔن ٗی تٞاٛس ٗحبؾٜی چٞٙ ًٜتطّ زضز ثب ً٘تطیٚ ػٞاضو 
ؾیؿت٘یي ٝ پصیطـ ذٞة اظ َطف ثی٘بض ضا ث٠ زٛجبّ زاقت٠ ثبقس. تؼسازی اظ زاضٝ١ب ٗثْ ثی حؽ ًٜٜسٟ ١بی 
٠ نٞضت ٗحّٔٞ ١بی ٗٞيؼی زض ٗٞيؼی، آٛتی ١یؿتبٗیٚ ١ب، زاضٝ١بی يس آت٢بة، ٗرسض١ب ٝ اذیطاً ًتبٗیٚ ث
 ) 32ًٜتطّ زضز ز١بٙ ٝ حٔن زض اكطاز ٗجتلا ث٠ ًبٛؿط ؾط ٝ ُطزٙ ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكت٠ اؾت.(
 هرٍری بر هقالات
زض ٗٞضز ًٜتطّ زضز ثؼس اظ ػْ٘ ُٗبٓؼبت ٗتؼسزی اٛدبٕ قسٟ ً٠ ٛتبیح ُٞٛبُٞٛی ٛیع زضثط زاقت٠ اؾت. ث٠ ٜٗظٞض 
وبیؿ٠ ٛتبیح تحوین ثبؾبیط ُٗبٓؼبت، ثطضؾی تحویوبت اٛدبٕ قسٟ زض ایٚ ضاثُ٠ يطٝضی اٛدبٕ یي ُٗبٓؼ٠ زهین ٝ ٗ
 ث٠ ٛظط ٗی ضؾس. ثٜبثطایٚ، ث٠ َٞض ذلان٠ ٝ ُصضا اقبضٟ ای ث٠ تحویوبت ٗطتجٍ ٗی ٛ٘بییٖ .
اٛدبٕ قسٟ ٛوف ًتبٗیٚ ٝ ٗٞضكیٚ ٗٞيؼی ثطزضز  8002ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ   yabnaCزض ُٗبٓؼ٠ ای ً٠ تٞؾٍ 
ٛلطٟ  51ؾبٓ٠ ضا ث٠ چ٢بض ُطٟٝ  3-21ًٞزى  06اظػْ٘ تٞٛؿیٌٔتٞٗی ثطضؾی قسٟ اؾت. زض ایٚ تحوین  ثؼس
زهیو٠ زاضٝ١بی ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ ضا ث٠ نٞضت ٗٞيؼی ٝ ضٝی ١ط زٝ ٓٞظٟ  5توؿیٖ ًطزٟ اٛس. زض ١ط ُطٟٝ ث٠ ٗست 
 اؾتلبزٟ ًطزٟ اٛس. 
 زضیبكت ًطزٟ ثٞز.ثعام ٗهٜٞػی  lm01ًتبٗیٚ ضا زض  , lm 4.0 )gm02(Kُطٟٝ 
ثعام ٗهٜٞػی   lm5ٗٞضكیٚ زض %4ٗحّٔٞ lm5 )gm02( ًتبٗیٚ+    lm 4.0 )gm02(،  اظ MKزض ُطٟٝ 
ثعام ٗهٜٞػی ُطكت٠ ثٞز ٝ زض    lm5ٗٞضكیٚ زض  %4ٗحّٔٞ  lm5 )gm02(، M اؾتلبزٟ قسٟ ثٞز. ُطٟٝ
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ضز، ت٢ٞع ٝ اؾتلطاؽ، ٗیعاٙ ثعام ٗهٜٞػی زضیبكت ًطزٟ ثٞز. زض ایٚ تحوین ز lm01كوٍ C,ٛ٢بیت ُطٟٝ 
 ؾساؾیٞٙ ٝ ذٞٛطیعی ثؼس
 <P( اظػْ٘ ٗٞضز ؾٜدف هطاض ُطكت٠ ثٞز. ٛ٘طز زضز زض ُطٟٝ ًٜتطّ حیٚ ٝضٝزث٠ ضیٌبٝضی ثبلاتط اظ ثوی٠ ثٞز
 )50.0
 K ٝMؾبػت اّٝ ثؼس اظ ػْ٘ ٝايحبً ثبلاتط اظ ؾ٠ ُطٟٝ زیِط ثٞز. ُطٟٝ 42ٝ ٛیبظ ث٠ ٗؿٌٚ زض ُطٟٝ ًٜتطّ َی 
 )42ٝ ُطٟٝ ًٜتطّ زاقت٠ اٛس. ( MK ظٗبٙ ثی زضزی َٞلاٛی تطی ٛؿجت ث٠ ُطٟٝ
 ASAؾبّ ً٠ زض ُطٟٝ  7-3 ًٞزى ثیٚ ؾٜیٚ 06 ٝ ١ٌ٘بضاٙ، 7002 nahrEزض ُٗبٓؼ٠ زیِطی زض ؾبّ
هطاض زاقتٜس ٝ خ٢ت تٞٛؿیٌٔتٞٗی ؾطپبیی ٗطاخؼ٠ ًطزٟ ثٞزٛس ضا ٗٞضز ثطضؾی هطاض زازٟ اٛس. اكطاز ٗٞضز II,I
  ٝ زض ُطٟٝ %9.0ؾبٓیٚ lm2 ،  S توؿیٖ ًطزٟ اٛس.زض ُطٟٝ SٝK ُٗبٓؼ٠ ضا ث٠ زٝ ُطٟٝ ٗؿبٝی
، اٝٓیٚ ٛیبظ ث٠ ٗؿٌٚ SPOEHCث٠ ٛبحی٠ ٓٞظٟ ١ب تدٞیع قس.ٗوساض %9.0ؾبٓیٚ  lm2ًتبٗیٚ زض K,gk/gm5.0
 )52( )50.0<P(ٝ ٛیبظ ًٔی ث٠ ٗؿٌٚ زض ُطٟٝ ًتبٗیٚ ً٘تط ثٞزٟ
ؾبٓ٠ ًبٛسیس آزٛٞتٞٛؿیٌٔتٞٗی ضا ث٠ چ٢بض ُطٟٝ توؿیٖ  21-5ًٞزى  4002 06ّ  زض ُٗبٓؼ٠ زیِطی  زض ؾب
 T، ث٠ ُطٟٝVI/gk/gm1.0 ،ٗٞضكیٚM ، ث٠ ُطٟٝVI/gk/gm 5.0ًتبٗیٚ K ًطزٛس. حیٚ ایٜساًكٚ ث٠ ُطٟٝ
تعضین قس. ثؼساظ اٛتٞثبؾیٞٙ اٛلٞظیٞٙ  VI/Im 4ؾبٓیٚS ٝ ث٠ ُطٟٝ VI/gk/gm5.1 ، تطاٗبزّٝ
 M،T،S ثطای ُطٟٝ ١بی h/gk/lm 6.0 ٝ اٛلٞظیٞٙ ؾبٓیٚ K كوٍ ثطای ُطٟٝ nim/gm/gµ01ًتبٗیٚ
اٗتیبظ ز١ی قس. ظٗبٙ لاظٕ ثطای ٛیبظ ث٠ اؾتلبزٟ اظ  SRN ٝ SPOEHC قطٝع قس. زضز ثؼس اظ ػْ٘ ثب اؾتلبزٟ اظ 
 )62َٞلاٛی تط ثٞزٟ.( K ٝS ٝايحبً اظ ُطٟٝ M ثی زضزی زض ُطٟٝ
اثط زُعاٗتبظٝٙ، ثٞپیٞاًبئیٚ ٝ اؾپطی ٗٞيؼی ٓیسًٝبئیٚ ضٝی زضز ثؼس اظ ػْ٘  3002زض ُٗبٓؼ٠ زیِطی زض ؾبّ  
ؾبٓ٠ ٗٞضز ثطضؾی هطاض ُطكت٠، ُطٟٝ اّٝ ثٞپیٞاًبئیٚ زضیبكت ًطزٛس، زض  6-41ًٞزى  08تٞٛؿیٌٔتٞٗی زض 
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طٟٝ ؾٕٞ ضٝظی چ٢بض ثبض اؾپطی ٓیسًٝبئیٚ ُطٟٝ زٕٝ اظ اٛلیٔتطاؾیٞٙ زُعاٗتبظٝٙ ضٝی ١ط ٓٞظٟ اؾتلبزٟ قسٟ. ُ
% چ٢بض ثبض زض ضٝظ ضٝی ٗحْ 9.0% ضٝی ٗحْ تٞٛؿیٌٔتٞٗی زضیبكت ًطزٛس. زض ُطٟٝ ًٜتطّ ٛیع اظ ؾبٓیٚ 01
پلاؾجٞ،  -تٞٛؿیٌٔتٞٗی اؾتلبزٟ قسٟ. تلبٝت زضز زض ضٝظ اّٝ ثؼس اظ خطاحی زض ٗوبیؿ٠ ثیٚ ثٞپیٞاًبئیٚ
ٝ زض ضٝظ ؾٕٞ ثؼساظ خطاحی تلبٝت ُطٟٝ )50.0<p( پلاؾجٞ ٗؼٜی زاض ثٞزٟ – پلاؾجٞ ٝ ٓیسًٝبئیٚ -زُعاٗتبظٝٙ
 )72( )50.0<p( ثٞپیٞاًبئیٚ ٝ ٓیسًٝبئیٚ ٗؼٜی زاض ثٞزٟ
زض ُٗبٓؼ٠ ی زیِطی تأثیط ًتبٗیٚ ٝ ٗٞضكیٚ ػًلاٛی ضا خ٢ت تؿٌیٚ زضز ثؼساظ تٞٛؿیٌٔتٞٗی اَلبّ ٗوبیؿ٠ قسٟ 
ٗٞضكیٚ ٝ زض  gk/gm 51.0 -1.0س اظ ایٜساًكٚ ث٠ ُطٟٝ اّٝؾبٓ٠ اٛتربة قسٟ. ثؼ 6-51ًٞزى  08اؾت. 
زهیو٠ ثؼس اظ اًؿتیٞة ًطزٙ  03ًتبٗیٚ ػًلاٛی تعضین قسٟ اؾت. اٗتیبظ زضز   gk/gm 6.0-5.0ُطٟٝ زٕٝ
ٝٓی ثؼس اظ آٙ زض زٝ ُطٟٝ ثطاثط ثٞزٟ ٝ  تلبٝتی اظ ٛظط ٛیبظ ث٠   )50.0<p(ثی٘بض زض ُطٟٝ ًتبٗیٚ ثیكتط ثٞزٟ 
كی زض زٝ ُطٟٝ ٝخٞز ٛساقت٠ اؾت. زض ٛ٢بیت ٛتید٠ ُیطی قس١ٌ٠ ًتبٗیٚ ػًلاٛی یي ضٝـ ثی ٗؿٌٚ ايب


























 ّذف اصلی طرح:




لیديکاییه در کىترل درد بعد از عمل  تًویلیتوتًمد در -تعییه میسان تاثیر اسپری کتامیه -1
 اطفال
لیديکاییه در کىترل درد بعد از عمل  تًویلیتوتًمد در -تعییه میسان تاثیر اسپری مًرفیه -2
 اطفال
تعییه میسان تاثیر اسپری پلاسبً(ورمال سالیه) در کىترل درد بعد از عم  تًوییتوتًمد در  -3
 اطفال
لیديکائیه با پلاسبً بر کىترل درد بعد از -لیديکائیه با مًرفیه-مقاییٍ تاثیر اسپری کتامیه -4
 عم  تًوییتوتًمد در اطفال
 لیديکاییه دریافت ومًدٌ اود.-کتامیهتعییه میسان مصرف پتدیه در بیماراود کٍ اسپری  -5
 لیديکاییه دریافت ومًدٌ اود.-تعییه میسان مصرف پتدیه در بیماراود کٍ اسپری مًرفیه -6




 .ًب١ف زضز ثؼس اظ ػْ٘ تٞٛؿیٌٔتٞٗی زض اَلبّخسیس ثب زضخ٠ ت٢بخٖ ً٘تط خ٢ت  ٗؼطكی ضٝـ زضٗبٛی
 :فرضیات یا سَال ّای پژٍّص
 مًرفیه در کىترل درد بعد از عمل تًوسیلکتًمی اطفال چقدر است؟-میسان تاثیراسپری لیديکاییه -1
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 کتامیه در کىترل درد بعد از عمل تًوسیلکتًمی اطفال چقدر است؟-میسان تاثیراسپری لیديکاییه -2
کتامیه در کىترل درد بعد از عم  تًوییتوتًمد -مًرفیه از لیديکاییه-لیديکاییهآیا اسپری  -3
 اطفال مًثرتر است؟
کتامیه در کىترل درد بعد از عم  -مًرفیه با لیديکاییه-میسان تاثیراسپری لیديکاییه -4
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ٛلط زض ١ط ُطٟٝ ٝاضز  04ثب تٞخ٠ ثب ثطضؾی ُٗبٓؼبت اٛدبٕ قسٟ زض ایٚ ظٗیٜ٠ ٝ ثب ٗحبؾج٠ تؼساز ٛ٘ٞٛ٠، تؼساز 
 ذٞا١ٜس قس.
 هعیارّای ٍرٍد بِ هطالعِ:
 تٞٛؿیٌٔتٞٗی آٌتیٞػْ٘ خطاحی  -1
 ؾبّ 3- 7ؾٚ  -2














 ؾٖآؾبثو٠ ٜٗلی اظ ٛظط حؿبؾیت ث٠ ٗٞضكیٚ ٝ ٓیسًٝبئیٚ ٝ یب ثی٘بضی ظٗیٜ٠ ای ٗثْ  -4
 اذص ضيبیت ٛبٗ٠ ًتجی اظ ٝٓی ثی٘بض  -5
 هَاد ٍ رٍش کار
ؾبٓ٠ ٗطاخؼ٠  3-7ت. زض ایٚ َطح اَلبّ ثٞزٟ اؾ 2931ظٗبٙ اخطای ایٚ َطح، ذطزاز ٗبٟ تب ٗ٢ط ٗبٟ ؾبّ 
 ًٜٜسٟ ث٠ ثی٘بضؾتبٙ هسؼ هعٝیٚ خ٢ت اٛدبٕ تٞٛؿیٌٔتٞٗی آٌتیٞ اٛتربة قسٛس.
ثی٘بضاٙ تحت زضٗبٙ ثب زاضٝ١بی يس تكٜح، يس زضز یب يس آت٢بة، اكطاز زاضای ؾبثو٠ حؿبؾیت ث٠ ٗٞضكیٚ ٝ 
 بٓؼ٠ ًٜبض ُصاقت٠ قسٛس.ٓیسًٝبئیٚ ٝ اكطاز زاضای ثی٘بضی ظٗیٜ٠ ای ٗثْ آؾٖ اظ ُٗ
ٓیسًٝبئیٚ) ٝ / (ٗٞضكیٚ M-L(ًتبٗیٚ / ٓیسًٝبئیٚ) K-Lُطٟٝ  3خ٘ؼیت ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ ث٠ نٞضت تهبزكی ث٠ 
 (ُطٟٝ ًٜتطّ ) توؿیٖ قس. C
تؼجی٠ قسٟ، ١٘٠ ثی٘بضاٙ تحت پطٟ ٗسیٌبؾیٞٙ ثب  02خ٢ت ١٘٠ ثی٘بضاٙ ضاٟ ٝضیسی ثب آٛػیًٞت ق٘بضٟ 
یٜساًكٚ ثی٢ٞقی ثب تیٞپٜتبّ هطاض ُطكت٠ ٝ ؾپؽ ا gk/gm 20.0ٝ آتطٝپیٚ  gk/gm 20.0ٗیساظٝلإ 
اٛدبٕ قسٟ ٝ ثی٘بضی تحت اٛتٞثبؾیٞٙ تطاق٠ ثب ؾبیع ٜٗبؾت gk/gm 5.0ٝ آتطاًٞضیٕٞ  gk/gm 5ؾسیٖ 
اؾتلبزٟ قس. زض پبیبٙ              %05هطاض ُطكتٜس ٝ خ٢ت ِٛ٢ساضی ثی٢ٞقی اظ ١بٓٞتبٙ 
اظ اؾپطی  M-L، زض ُطٟٝ  / ٓیسًٝبئیٚ اظ اؾپطی ًتبٗیٚ K-Lِٛیطی ًبْٗ، زض ُطٟٝ خطاحی ٝ پؽ اظ ذٞ
پبف) ثهٞضت ٗٞيؼی ضٝی ٗحْ ػْ٘ 8اظ اؾپطی ٛطٗبّ ؾبٓیٚ ( Cٗٞضكیٚ ٝ ٓیسًٝبئیٚ ، ٝ زض ُطٟٝ 
ٝ اٛتوبّ ث٠ ضیٌبٝضی، اظ ثسٝ ٝضٝز ث٠ ضیٌبٝضی  peedاؾتلبزٟ قسٟ. ثؼس اظ اًتٞثبؾیٞٙ ثی٘بض زض ٝيؼیت 
 metsyS gnilacS niaP CCALFزهیو٠ ای) زضز ثی٘بض ث٠ ٝؾیٔ٠  02َی ٗست یٌؿبػت (ثب كٞانْ 
تٞؾٍ اكطازی ً٠ اَلاع اظ ضٝـ تحوین ٛساقت٠ اٛس ٗٞضز ثطضؾی ٝ ثجت هطاض ُطكت. َی ثطضؾی ثی٘بضاٙ زض 
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، اظ پتسیٚ ٝضیسی 4ثیكتط یب ٗؿبٝی  elacS CCALFضز ثب ٗست اهبٗت زض ضیٌبٝضی، زض نٞضت ثطٝظ ز
 خ٢ت تؿٌیٚ زضز اؾتلبزٟ قس. gk/gm5/0
 طرز تْیِ دارٍّای استفادُ ضذُ
ٗی ثبقس  lm1/0% اؾتلبزٟ قس. ١ط پبف اظ ایٚ اؾپطی ٗؼبزّ 01زض ُطٟٝ ٓیسًٝبٝئیٚ اظ اؾپطی ٓیسًٝبئیٚ 
 ٓیسًٝبئیٚ اؾت. gm 01ً٠ حبٝی 
 % اؾتلبزٟ قس.01ضكیٚ ٝ ًتبٗیٚ اظ ٝیبّ ذبٓی اؾپطی ٓیسًٝبئیٚ ثطای ت٢ی٠ اؾپطی ٗٞ
 lm 51ًتبٗیٚ تٞؾٍ آة ٗوُط ث٠ حدٖ ًٔی  gm 051ثطای ت٢ی٠ اؾپطی ًتبٗیٚ، تحت قطایٍ اؾتطیْ 
ًتبٗیٚ ثٞزٟ ٝ ثب تٞخ٠ ث٠ ایٌٜ٠ ١ط پبف اظ  gm01اظ ایٚ ٗحّٔٞ حبٝی  lmضؾبٛسٟ قس. زض ایٚ نٞضت ١ط 
 ًتبٗیٚ ذٞا١س ثٞز. gm 1ٗی ثبقس پؽ ١ط پبف ٗؼبزّ  lm 1/0ایٚ اؾپطی ٗؼبزّ 
 lm 51ٗٞضكیٚ تٞؾٍ آة ٗوُط ث٠ حدٖ ًٔی  gm51ثطای ت٢ی٠ اؾپطی ٗٞضكیٚ، تحت قطایٍ اؾتطیْ 
ٗٞضكیٚ ثٞزٟ ٝ ثب تٞخ٠ ث٠ ایٌٜ٠ ١ط پبف اظ  gm 1اظ ایٚ ٗحّٔٞ حبٝی  lmضؾبٛسٟ قس. زض ایٚ نٞضت ١ط 
 ٗٞضكیٚ ذٞا١س ثٞز. gm 1/0ٗی ثبقس پؽ ١ط پبف ٗؼبزّ  gm 1/0ایٚ اؾپطی ٗؼبزّ 
ضیرت٠ قسٟ ٝ ضٝظاٛ٠ اؾپطی خسیس زض پبیبٙ ضٝظ، اؾپطی ١بی ت٢ی٠ قسٟ ًتبٗیٚ ٝ ٗٞضكیٚ ثبهی ٗبٛسٟ زٝض 
 طای ٗهطف زض ١٘بٙ ضٝظ ؾبذت٠ قس.ث
 ًَع هطالعِ




 رٍش ًوًَِ گیری 
ًبضت ثب ضَٛ ١بی هطٗع، آثی، ؾلیس اؾتلبزٟ قس ٝ اظ ثی٘بض ذٞاؾت٠ قس ً٠  3ثطای تهبزكی ًطزٙ ُٗبٓؼ٠ اظ 
(ًتبٗیٚ / هطٗع)،  L-Kیٌی اظ ًبضت ١ب ضا اٛتربی ًٜس. ثی٘بضاٙ ثط اؾبؼ ًبضت اٛتربة قسٟ زض ُطٟٝ ١بی 
 هطاض ُطكتٜس. (ًٜتطّ/ؾلیس) C(ٗٞضكیٚ/آثی)، ٝ L-M
 جوع آٍری دادُ ّا
 ًٔی٠ اَلاػبتی ً٠ اظ پطؾكٜبٗ٠ اؾترطاج ٗی قٞز قبْٗ ٗٞاضز ظیط اؾت:
 .تبضید1
 .ٛبٕ، ٛبٕ ذبٛٞازُی، ؾٚ، خٜؽ ٝ ٝظٙ ثی٘بض2
 . زاضٝی اٛتربة قسٟ خ٢ت ثی زضزی 3
 elacs CCALFاهبٗت زض ضیٌبٝضی ثط اؾبؼ  06ٝ  04، 02. ٗیعاٙ زضز ثؼس اظ ػْ٘ زض ثسٝ ٝضٝز، زهیو٠ 4
 . زكؼبت ٝ ٗیعاٙ اؾتلبزٟ اظ پتسیٚ5
 رٍش تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّا
پؽ اظ خ٘غ آٝضی زازٟ ١ب، یبكت٠ ١ب زض هبٓت خساّٝ آٗبضی ٝ قبذم ١بی ػسزی اضائ٠ ٗی ُطزز. تدعی٠ ٝ 
اٛدبٕ ٗی  yekuT، 3TttennuD، effehcSب اظ َطین آٗبض تٞنیلی ٝ تحٔیٔی ٝ آظٗٞٙ ١بی تحٔیْ زازٟ ١








































































ٛكبٙ زازٟ اٛس ً٠ ث٠ زٛجبّ تٞٛؿیٌٔتٞٗی، اَلبّ زضز قسیسی ضا تدطث٠ ٗی ًٜٜس ً٠ زض نٞضت ػسٕ ُٗبٓؼبت اذیط 
ًٜتطّ ث٠ نٞضت ث٢یٜ٠، ػلاٟٝ ثط ػٞاضو شًط قسٟ زض ٗجبحث هجٔی ٗیتٞاٛس ثبػث تأذیط زض قطٝع ضغیٖ ذٞضاًی 
ٗتلبٝت خطاحی، ٗكٌْ  قسٟ ٝ ؾجت تأذیط زض ثبظُكت ث٠ ظٛسُی ٛطٗبّ قٞز. ثب ٝخٞز ث٠ ًبضُیطی ضٝـ ١بی
 ًٜتطّ زضز ثؼس اظ  تٞٛؿیٌٔتٞٗی ١ٜٞظ ث٠ نٞضت یي ٗؼ٘بی حْ ٛكسٟ ثبهی اؾت.
زض ًٜتطّ زضز  ٓیسًٝبییٚ_ٓیسًٝبییٚ ٝ ٗٞضكیٚ_ی ًتبٗیٚیزاضٝ ایٚ ُٗبٓؼ٠ ٛكبٙ زازٟ قس ً٠ ١طزٝ تطًیت زض
 ثؼس اظ ػْ٘ ٗؤثط تط اظ پلاؾجٞ ١ؿتٜس.
ٗكتطى زٝ اؾپطی تطًیجی ؾطیغ ٝ ثبػث ًٜتطّ زضز زهبین اٝٓی٠ ثُٞض ٗكبث٠ زض قطٝع اثط ٓیسًٝبییٚ ثؼٜٞاٙ خع 
زض ازاٗ٠ ثطضؾی اؾپطی حبٝی ٗٞضكیٚ ثط ًٜتطّ زضز زهبین . زٝ ُطٟٝ ٛؿجت ث٠ ُطٟٝ پلاؾجٞ زض ضیٌبٝضی ُطزیس
 تط ثٞز.ٗٞثط 06زهیو٠ ٝاؾپطی حبٝی ًتبٗیٚ ثط ًٜتطّ زضززهبین اٛت٢بیی ُٗبٓؼ٠ یؼٜی زهیو٠  04ٗیبٛی تب 
زهیو٠ ثؿتطی زض  02قطٝع اثط ٓیسًٝبئیٚ ؾطیغ تط اظ ًتبٗیٚ ٝ ٗٞضكیٚ ثٞز ٝ زض ثسٝ ٝضٝز ث٠ ضیٌبٝضی ٝ زض 
 ضیٌبٝضی، ث٢تطیٚ زاضٝی ًٜتطّ زضز قٜبذت٠ قس.
 زهیو٠ ، ًتبٗیٚ ٝ ٗٞضكیٚ اظ ٛظط ایدبز ثی زضزی ثطتطی ٝايح ثط ٓیسًٝبئیٚ زاقتٜس. 06زض ازاٗ٠ ٝ ثؼس اظ ُصقت 
ثطای ًٜتطّ زضز كبظ اٝٓی٠ زض  طایٚ ثط اؾبؼ ایٚ ُٗبٓؼ٠ ٗیتٞاٙ چٜیٚ ٛتید٠ ُطكت ً٠ اثط يس زضزی ٓیسًٝبئیٚثٜبث
زهبین اّٝ ثؼس اظ ٝضٝز ث٠ ضیٌبٝضی،اثط ٗٞضكیٚ زض ًٜتطّ زضز ثؼس اظ ػْ٘ زض زكبین ٗیبٛی ثؼس اظ ٝضٝز ث٠ 
 06اٛت٢بیی ُٗبٓؼ٠ حسٝز ضز ثؼس اظ ػْ٘ زض ٗطاحْ ٝ ٛ٢بیتب تبثیط ًتبٗیٚ ؿبٓجب زض ًٜتطّ ز 04ضیٌبٝضی تب زهیو٠ 
 زهیو٠ ثؼس اظ ٝضٝز ث٠ ضیٌبٝضی ؿبٓت ٝ ٗك٢ٞز ٗیجبقس.
ٝ ١ٌ٘بضاٙ زضز زض ُطٟٝ ًٜتطّ حیٚ ٝضٝز ث٠ ضیٌبٝضی ثبلاتط اظ ثوی٠ ثٞز   yabnaCزض ُٗبٓؼ٠ اٛدبٕ قسٟ تٞؾٍ 
ايحبً ثبلاتط ثٞزٟ ٝ اكطازی ً٠ ًتبٗیٚ ٝ ؾبػت اّٝ ثؼس اظ ػْ٘ ٛیع ٝ 42ٝ ٛیبظ ث٠ ٗؿٌٚ زض ُطٟٝ ًٜتطّ َی 
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ٗٞضكیٚ ُطكت٠ ثٞزٛس ظٗبٙ ثی زضزی َٞلاٛی تطی ٛؿجت ث٠ ُطٟٝ ًٜتطّ زاقت٠ اٛس. یبكت٠ ١بی ایٚ ُٗبٓؼ٠ ٛیع ثب 
 )42ٗٞاضز كٞم تكبث٠ زاضٛس.(
بث٠ ثب یبكت٠ ٝ ١ٌ٘بضاٙ ٛیبظ ث٠ ٗؿٌٚ ٝ ٛیبظ ًٔی ث٠ ٗؿٌٚ زض ُطٟٝ ًتبٗیٚ ً٘تط ثٞزٟ ً٠ ٗك nahrEزض ُٗبٓؼ٠  
 )52١بی ایٚ ُٗبٓؼ٠ ٗی ثبقس.(
ٝ ١ٌ٘بضاٙ ً٠ تأثیط ًتبٗیٚ ٝ ٗٞضكیٚ ػًلاٛی ضا خ٢ت تؿٌیٚ زضز ثؼس اظ تٞٛؿیٌٔتٞٗی  sucraMزض ُٗبٓؼ٠
زهیو٠ ثؼس اظ اًؿتیٞة ًطزٙ ثی٘بض زض ُطٟٝ ًتبٗیٚ ثیكتط  03اَلبّ ضا ٗٞضز ثطضؾی هطاض زازٟ اٛس،اٗتیبظ زضز زض 
ثؼس اظ آٙ زض زٝ ُطٟٝ ثطاثط ثٞزٟ ٝ تلبٝتی اظ ٛظط ٛیبظ ث٠ ٗؿٌٚ ايبكی زض زٝ ُطٟٝ ٝخٞز  ٝٓی )50.0<p(ثٞزٟ 
ٛساقت٢بؾت. زض ٛ٢بیت ٛتید٠ ُیطی قسٟ ً٠ ًتبٗیٚ ػًلاٛی یي ضٝـ ثی زضزی آٓتطٛبتیٞ ثطای اَلبّ ثؼس اظ 
تط اظ ٗٞضكیٚ ظب١ط قس تٞٛؿیٌٔتٞٗی ٗی ثبقس. ثط ذلاف ایٚ ُٗبٓؼ٠، زض ُٗبٓؼ٠ ٗب ذٞال ثی زضزی ًتبٗیٚ ظٝز
زهیو٠ اّٝ زاقت. ایٚ تلبٝت ٗی تٞاٜٛس ث٠ ػٔت تلبٝت زض ٛٞع  04١طچٜس ً٠ ٓیسًٝبئیٚ ث٢تطیٚ ٛتبیح ضا زض 
 زاضٝی ٗهطكی (ػًلاٛی زض ٗوبیؿ٠ ثب اؾپطی ٗٞيؼی) ثبقس.
ٛؿیٌٔتٞٗی ضا ١یچٌسإ اظ تطًیجبت اؾپطی زاضٝیی تحت ُٗبٓؼ٠ تٞاٛبیی ًٜتطّ زضز ثؼس اظ ػْ٘ تٞٛتید٠ ایٌٜ٠ 
ثُٞض ًبْٗ ٝ پبیساض زض ًٔی٠ زهبین ثؼس اظ ػْ٘ ٛساضٛس ٝ احت٘بلا ث٢تطیٚ ضٝـ زض ًٜتطّ ًبْٗ ٝ ٗٞثط زضز ثؼس اظ 








ثطای ٗست ظٗبٙ َٞلاٛی  ٚ زاضٝ١بپیكٜ٢بز ٗی قٞز زض ُٗبٓؼ٠ ثؼسی، ثی زضزی ثؼس اظ ػْ٘ ایدبز قسٟ تٞؾٍ ای
 تطی ٗٞضز ثطضؾی هطاض ُیطز تب تلبٝت ثیٚ ایٚ زٝ ُطٟٝ زض زضاظ ٗست ٛیع ٛ٘بیبٙ قٞز.
ٗٞضكیٚ ٛیع ٗٞضز  ًیت ٗٞيؼی ٓیسًٝبئیٚ ثب ًتبٗیٚ ٝ١٘چٜیٚ زض ُٗبٓؼبت ثؼسی، ثی زضزی ایدبز قسٟ تٞؾٍ تط
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ثی٘بض ث٠  ٠ت٘بٗی ضيبیت ٛبٗ٠ ١ب ثبیس زاضای اًٗبء ٝ اثط اِٛكت ٗكرم ثی٘بض ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ ثبقس (زض نٞضتی ً
ؾٚ هبٛٞٛی ٛطؾیسٟ ثبقس ٝ یب زچبض اذتلالات ش١ٜی ثبقس ضيبیت ٛبٗ٠ ثبیس تٞؾٍ ٝٓی یب ؾطپطؾت هبٛٞٛی ٝی 
 تٌ٘یْ ُطزز.)
 
 پاسخ سؤالات ذیل باید تَسط بیوار تکویل گردد بلی خیر
 آیب ثطُ٠ اَلاػبتی كطز ٗٞضز پػٝ١ف ضا ُٗبٓؼ٠ ٝ اًٗبء ًطزٟ ایس؟   
ؾؤاّ ضاخغ ث٠ ایٚ ُٗبٓؼ٠ ٝ پػٝ١ف یب ثحث ٝ تجبزّ ٛظط زضثبضٟ آٙ ضا آیب كطنت پطؾیسٙ    
 زاقت٠ ایس؟
 آیب ثطای ت٘بٗی ؾؤالات ذٞز، خٞاة هبٛغ ًٜٜسٟ زضیبكت ًطزٟ ایس؟   
 آیب زضثبضٟ ُٗبٓؼ٠ اَلاػبت ًبكی ث٠ ق٘ب اضائ٠ قسٟ اؾت؟   
ثسٝٙ اضائ٠ زٓیْ ٗی  ٗكبضًت زض ایٚ پػٝ١ف ًبٗلاً اذتیبضی اؾت ٝ ١ط ظٗبٙ ً٠ ثرٞا١یس   
 تٞاٛیس ًٜبضٟ ُیطی ٛ٘بییس. آیب اظ ایٚ ٗٞيٞع اَلاع زاضیس؟
 ٛبٕ كطزی ً٠ زض ایٚ ٗٞضز ثب اٝ نحجت ًطزٟ ایس ضا ثٜٞیؿیس:  ًی٢بٙ پیطاٙ ٝیؿ٠
 ثسیٜٞؾیٔ٠ ایٜدبٛت                     ضيبیت ٗی ز١ٖ ً٠ كطظٛسٕ ث٠ ػٜٞاٙ یي كطز ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زض پػٟٝ
لیدٍکائیي بر کٌترل درد بعد از -لیدٍکائیي، هَرفیي -تأثیر اسپری هَضعی کتاهیي هقایسه"
 ث٠ ؾطپطؾتی زًتط اضزلاٙ ن٘سظازُبٙ قطًت ٛ٘بیس. "عول تًَسیلکتَهی در اطفال
ٌٗ٘ٚ اؾت ایٚ تحوین ثطای ٗٚ كبیسٟ آٛی ٛساقت٠ ثبقس ٝٓی احت٘بلاً ثطای ؾبیط ثی٘بضاٙ ٝ ضقس زاٛف پعقٌی 
 ز.ٗؤثط ذٞا١س ثٞ
ًٔی٠ اَلاػبتی ً٠ اظ ٗٚ ُطكت٠ ٗی قٞز ٛیع ٛبٕ ٗٚ ٝ كطظٛسٕ ٗحطٗبٛ٠ ثبهی ذٞا١س ٗبٛس ٝ ٛتبیح تحویوبت ث٠ 
نٞضت ًٔی ٝ زض هبٓت اَلاػبت ُطٟٝ ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ ٜٗتكط ٗی ُطزز  ٝ ٛتیح كطزی زض نٞضت ٛیبظ ثسٝٙ شًط ٛبٕ 
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پعقٌبٙ ایٚ َطح ضا اظ ًٔی٠ اهساٗبت ٗصًٞض ٝ ٗكرهبت كطزی ػطي٠ ذٞا١س قس. ٝ ١٘چٜیٚ ثطائت پعقي یب 
 زض ثطُ٠ اَلاػبتی زض نٞضت ػسٕ توهیط زض اضائ٠ اهساٗبت اػلإ ٗی زاضٕ.
ایٚ ٗٞاكوت  ٗبٛغ اظ اهساٗبت هبٛٞٛی ایٜدبٛت زض ٗوبثْ زاٛكِبٟ، ثی٘بضؾتبٙ، پػٝ١كِط ٝ ًبضٜٗساٙ زض نٞضتی  
 ً٠ ػ٘ٔی ذلاف ٝ ؿیط اٛؿبٛی اٛدبٕ قٞز ٛرٞا١س ثٞز.
 521ٛكبٛی ٝ تٔلٜی ً٠ ٗی تٞاٙ ثب ثی٘بض ت٘بؼ ُطكت: خ زاٛكِبٟ، ًٞچ٠ اؾتبٛساضز، پلاى 
 اًٗبء اًٗبءٝ اثط اِٛكت ٝٓی كطز ٗٞضز پػٝ١ف:                                       تبضید:                                            
 پػٝ١كِط:
 تب زؾتیبثی ث٠ آٙ ثطای پبیكِطاٙ یب ً٘یت٠ اذلام پعقٌی آؾبٙ قٞز. ٛؿر٠ اّٝ زض ٗحٔی ُٗ٘ئٚ ثبیِبٛی قٞز
 ٛؿر٠ زٕٝ آٙ زض اذتیبض قطًت ًٜٜسٟ هطاض ُیطز. 
 ٛؿر٠ ؾٕٞ ث٠ پطٝٛسٟ ثبٓیٜی ثی٘بض ي٘ی٘٠ ُطزز.
 اثط اِٛكت ؾجبث٠ ضاؾت ٝ زض نٞضت ػسٕ اٌٗبٙ اذصآٙ، ظیط اثط اِٛكت تٞيیح زازٟ قٞز.  -2
 ؾبّ اؾت. 81ؾٚ هبٛٞٛی ثبلای  -3
 ػوت ٗبٛسُی ش١ٜی اكطازی ١ؿتٜس ً٠ ٛیبظ ث٠ هیٖ ٝ ؾطپطؾت زاضٛس. -4





 برگه اطلاعات علوی پژٍهش
ٗوبیؿ٠ اؾپطی ٗٞيؼی هَضَع پژٍهش:زًتطاضزلاٙ ن٘سظازُبٙ                    سرپرست پژٍهش: 
 ثؼس اظ ػْ٘ تٞٛؿیٌٔتٞٗی زض اَلبّ ٓیسًٝبئیٚ، ٗٞضكیٚ ٝ ًتبٗیٚ زض ًٜتطّ زضز
ٗؼطكی ضٝـ زضٗبٛی خسیس ثب زضخ٠  هدف پژٍهش:ٗبٟ                                              6 هدت پژٍهش:
 ت٢بخٖ ً٘تط خ٢ت ًب١ف زضز ثؼس اظ ػْ٘ تٞٛؿیٌٔتٞٗی
 
 (زض نٞضتی ً٠ زض ١ط ٗٞضز ، ضكطاٛؽ ٝخٞز زاضز، آٛطا شًط ٛ٘بییس.)
 که برای پژٍهش بر رٍی فرد هَرد هطالعه اًجام هی شَد:*اقداهاتی 
پؽ اظ پبیبٙ ػْ٘ تٞٛؿیٌٔتٞٗی اظ اؾپطی ٗٞيؼی ًتبٗیٚ یب ٗٞضكیٚ یب ٓیسًٝبئیٚ ضٝی ٗحْ ػْ٘ اؾتلبزٟ ٗی 
 قٞز
 حؿبؾیت ث٠ زاضٝی اؾتـبزٟ قسٟ: *عَارض جاًبی احتوالی: 
 ًب١ف زضز ثؼس اظ ػْ٘*فَاید احتوالی پژٍهش: 
 ی که باید در طَل پژٍهش از آى اجتٌاب کرد:*فعالیت های
زض نٞضت ثطٝظ ١طُٞٛ٠ ٗكٌْ یب ػبضي٠ احت٘بٓی ٗی تٞاٛیس ثب ٗطًع ٗكرم زًتط اضزلاٙ ن٘س ظازُبٙ ٝ 
 ت٘بؼ  ثِیطیس. 33457832190ق٘بضٟ تٔلٚ 
 تبضید:          اًٗبء ٝ اثط اِٛكت ٝٓی ثی٘بض:                                                            
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 برگه اطلاع رساًی
ٓیسًٝبئیٚ زض ًٜتطّ زضز ثؼس اظ ػْ٘  -ٓیسًٝبئیٚ، ٗٞضكیٚ-ػٜٞاٙ پػٝ١ف: ٗوبیؿ٠ تأثیط اؾپطی ٗٞيؼی ًتبٗیٚ
 تٞٛؿیٌٔتٞٗی زض اَلبّ.
تٞٛؿیٌٔتٞٗی( خطاحی ذبضج ًطزٙ ٓٞظٟ ١ب) یٌی اظ قبیغ تطیٚ خطاحی ١بی اٛدبٕ قسٟ زض ًٞزًبٙ ٗی ثبقس. 
ً٠ ١٘٠ اػ٘بّ خطاحی ثب ػٞاضو ٝ ػٞاهجی ١٘طاٟ ١ؿتٜس، ثؼس اظ اٛدبٕ تٞٛؿیٌٔتٞٗی ٛیع ػٞاضيی ایدبز اظ آٛدب 
ٗی قٞز ً٠ ضٝـ نحیح ٝ ٜٗبؾت ثطذٞضز ثب آٛ٢ب یٌی اظ ٗ٢ٖ تطیٚ ٝ ثعضُتطیٚ چبٓف ١ب ثطای ُطٟٝ ثی٢ٞقی 
قبیغ تطیٚ ػٞاضو ثؼس  یٌی اظ)niaP evitarepotsoP etucA(ٝ خطاحی       اؾت. زضز حبز ثؼس اظ ػْ٘ 
 اظ تٞٛؿیٌٔتٞٗی اؾت.
ػلاٟٝ ثط پبؾد ١بی پبتٞكیعیٞٓٞغیي ٗتؼسز، ایٚ زضز ثبػث ث٠ تأذیط اكتبزٙ قطٝع ضغیٖ ذٞضاًی زض ایٚ 
 ًٞزًبٙ قسٟ ٝ ثبظ ٗكٌٔی ثط ٗكٌلات ُطٟٝ زضٗبِٛط ٗی اكعایس.
قٞز ً٠ اظ آٙ خ٘ٔ٠ ٗی تٞاٙ ث٠  اظ زاضٝ١ب ٝ ضٝـ ١بی ٗتٜٞػی زض ًٜتطّ زضز حبز ثؼس اظ ػْ٘ اؾتلبزٟ ٗی
 lortnoC tneitaP( ( زاضٝ١بی يس آت٢بة ؿیط اؾتطٝئیسی)،sDIASN (ٗرسض١ب)،sdioipO
 ( ضٝـ ًٜتطّ زضزACP)aiseglanA
 تٞؾٍ ثی٘بض) ٝ ضٝـ ١بی ثی حؿی ٗٞيؼی اقبضٟ ًطز.
بز قسٟ تٞؾٍ آٛ٢بؾت ِٛطاٛی ثبٓوٟٞ زض اؾتلبزٟ اظ ٗرسض١ب ث٠ نٞضت ٝضیسی یب ػًلاٛی، تًؼیق تٜلؿی اید
ً٠ زض ًٞزًبٙ پطضَٛ تط اؾت. ًتبٗیٚ ث٠ نٞضت ٝضیسی یب ػًلاٛی ٗی تٞاٛس اثط يس زضز زاقت٠ ثبقس ٝ ثبػث 
١ب ٗهطف ٗرسض١بضا ًب١ف ٗی ز١ٜس ٝٓی ٗؼ٘ٞلاً ث٠ تٜ٢بیی هبزض ث٠ DIASN ًب١ف ٗهطف ٗرسض١ب قٞز.
 ًٜتطّ زضز حبز 
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 ٝ اذتلاّ اٛؼوبزی ٛبقی اظ آٛ٢ب ٗهطككبٙ ضا ٗحسٝز ٗی ًٜس. پؽ اظ ػْ٘ ٛیؿتٜس ٝ اظ َطكی ػٞاضو ُٞاضقی
اظ آٛدب ً٠ تٞٛؿیٌٔتٞٗی اًثطاً زض ُطٟٝ ؾٜی اَلبّ اٛدبٕ ٗی ُیطز ٝ ًٞزًبٙ ١ٖ اظ ٛظط زضز ایدبز قسٟ ثؼس اظ 
ػْ٘ ٝ ١ٖ اظ ٛظط ػٞاضو ٛبقی اظ ضٝـ ١بی ٗؼّ٘ٞ اؾتلبزٟ قسٟ ثطای ًٜتطّ ایٚ زضز، حؿبؼ تط اظ ثبٓـیت 
س، ًٜتطّ زضز حبز ثؼس اظ تٞٛؿیٌٔتٞٗی زض اَلبّ ٛیبظٜٗس ث٠ ًبضُیطی ضٝـ ١بیی ثب ً٘تطیٚ ػٞاضو خبٛجی ١ؿتٜ
ٝ ثیكتطیٚ ًبضآیی ٗی ثبقس. ٗهطف زاضٝ١بی ٗٞيؼی ٗی تٞاٛس اثطات هبثْ ٗوبیؿ٠ ای ثب ٗهطف ؾیؿت٘یي 
 ٛ٢ب ضا ث٠ زٛجبّ ٛرٞا١س زاقت.١٘بٙ زاضٝ١ب زاقت٠ ثبقس، ػلاٟٝ ثط ایٌٜ٠ ػٞاضو ٝ اثطات ؾیؿت٘یي ٛبقی اظ آ
ٓیسًٝبئیٚ ( ث٠ نٞضت _ٓیسًٝبییٚ ٝ ٗٞضكیٚ_ًتبٗیٚ یزاضٝیتطًیت  2ُٗبٓؼ٠ ههس آٙ زاضیٖ تب تأثیط  زض ایٚ
اؾپطی ٗٞيؼی) زض تؿٌیٚ زضز حبز ثؼس اظ تٞٛؿیٌٔتٞٗی زض ُطٟٝ ؾٜی اَلبّ ضا زض ضیٌبٝضی ٗٞضز ثطضؾی هطاض 
ُطٟٝ ًٜتطّ) ٛیع ٝخٞز زاضز ً٠ زض ایٚ ُطٟٝ اظ ؾطٕ ٛطٗبّ ؾبٓیٚ ث٠ ػٜٞاٙ ( زض ایٚ تحوین یي ُطٟٝ ؾٕٞ ز١یٖ.
 زاضٝ ٛ٘ب اؾتلبزٟ ذٞا١س قس ٝ ٌٗ٘ٚ اؾت كطظٛس ق٘ب زض ایٚ ُطٟٝ هطاض ُیطز.
قطًت كؼبلاٛ٠ ق٘ب زض ایٚ تحوین ٗی تٞاٛس ٗب ضا زض اٛدبٕ آٙ یبضی ٛ٘بیس ٝ زض نٞضت اثجبت ایٚ كطيی٠ هسٕ 
ٚ ػبضي٠ ثطزاقت٠ ٗی قٞز. ثسی٢ی اؾت ً٠ قطًت ق٘ب زض ایٚ َطح زاَٝٔجبٛ٠ ثٞزٟ ٝ ١ط ثعضُی زض خ٢ت ضكغ ای
 ظٗبٙ ً٠ ثرٞا١یس ٗی تٞاٛیس اٛهطاف ذٞز ضا اػلإ ٛ٘بییس.
ثطای اَلاع ثیكتط ٗی تٞاٛیس ثب ٗدطی َطح ث٠ ٛبٕ زًتط اضزلاٙ ن٘سظازُبٙ ٝ ث٠ آزضؼ: ثی٘بضؾتبٙ ق٢یس ضخبیی 
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Recent studies indicate that children experience significant pain following 
tonsillectomy and management of their pain is far from optimal doth in 
hospital and at home. This condition may result in poor oral intake, leading 
to a delay in turn to normal activities.  
Despite the use of different surgical techniques, the problem of effective 
posttonsillectomy pain relief remains a clinical dilemma. 
Opioids, non-steroidal anti-inflammatory drugs and paracetamolare used 
for pain following adenotonsillectomy. Each treatment has its advantage. 
Opioids may cause sedation, nausea and respiratory depression. Non-
opiodanalgesics can be administered prophylactically, but they may 
increase the risk of nausea or bleeding and, according to a recent study, 
commonly used does of paracetamol have been found to be inadequate for 
post-tonsillectomy pain. 
Topical approaches for control of oropharyngeal pain have the potential 
advantage of local pain control with minimal systemic side-effects and good 
patients acceptability.  
Purpose 
The purpose of this study is the effect of local ketamine’s, Morphin’s, and 
Lidocaine’s spray for controlling tonsillectomy pain in children. 
Methods 
In this clinical trial, 120 children with the age of 3-7 who selected for 
tonsillectomy were divided to group as so: ketamine-lidocainegroup (L-K), 
Morphin-lidocainegroup (L-M) and control group (C). 
The premedication, induction and maintenance of anesthesia in all of 
patient were similar. At the end of surgery and after complete catching 
blood samples, 0.5 mg/kg ketamin’s spray&2 mg/kg lidocaine’s spray in 
group (L-K), 0.05 mg/kg morphin’s spray&2 mg/kg lidocaine’s spray in group 
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(L-M), and normal saline spray in group C were used on the surface of 
surgery zone. 
After extubation and the enterance of patient to recovery room, pain 
scaling was assessed br personnel who were not aware of research 
methods. Pain control was scaled with FLACC pain scaling System. In this 
system if anyone of patient in recovery room complained for sever pain, 
score 4 and more, received pethidine 0.5 mg/kg for relieving.  
Conclusions 
On the basis of this study, analgesic effect of lidocaine-M0rphine started 
earlier than what Lidocaine-ketamine did. The lidocine-Morphine had the 
best oain controlling for first 40 minutes in recovery room. But after 40 
minutes, Lidocaine-ketamine was more effective than lidocaine-Morphine.  
Results 
Every one of these drugs in this study can’t produce any analgesia with 
rapid start and long effect. For producing rapid and long analgesic effect 
after surgery, we must used lidocain, ketamine and Morphin with Togather. 
